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РЕЗЮМЕ
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ î XIX âñåìèðíîì êîíãðåññå ïî ïñèõèàòðèè (21–24 àâãóñòà 2019 ã., 
ã. Ëèññàáîí, Ïîðòóãàëèÿ). Ðàññìîòðåíû âîïðîñû âíåäðåíèÿ íîâûõ ïðèíöèïîâ äèàãíîñòèêè ÌÊÁ-11, 
ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ðåçóëüòàòû èçìåíåíèé è ìîäèôèêàöèé â ðàìêàõ ðàññòðîéñòâ øèçîôðåíè÷å-
ñêîãî ñïåêòðà, ðàññòðîéñòâ íàñòðîåíèÿ è íîâûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ êàòåãîðèé â îáúåäèíåííîì íîâîì 
ïîíÿòèè îáñåññèâíî-êîìóëüñèâíûå ðàññòðîéñòâà è ñâÿçàííûå ðàññòðîéñòâà. Êëèíè÷åñêàÿ ïîëåçíîñòü 
ÌÊÁ-11 çàêëþ÷àåòñÿ â âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè áîëåå òî÷íî, ÷åì ðàíåå. 
Îñâåùåíû âûñòóïëåíèÿ ëèäåðîâ êîíãðåññà, îñíîâíàÿ ëèíèÿ â âûñòóïëåíèÿõ ñïåöèàëèñòîâ ìíîãèõ 
ñòðàí – äîñòèæåíèå ñàìûìè ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè óëó÷øåíèÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, ìåæäóíàðîäíàÿ êëàññèôèêàöèÿ áîëåçíåé, äèàãíîñòè÷å-
ñêèå èçìåíåíèÿ, êëèíè÷åñêàÿ ïîëåçíîñòü, îáùàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïðàêòèêà. 
Конфликт интересов. Àâòîð äåêëàðèðóåò îòñóòñòâèå ÿâíûõ è ïîòåíöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ èíòåðå-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïóáëèêàöèåé íàñòîÿùåé ñòàòüè.
Источник финансирования. Àâòîð çàÿâëÿåò îá îòñóòñòâèè ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Êîðíåòîâ Í.À. XIX âñåìèðíûé êîíãðåññ ïî ïñèõèàòðèè – âàæíûé ýòàï â ðàçâèòèè 
îáùåìåäèöèíñêîé ïîìîùè ëþäÿì, ñòðàäàþùèì ïñèõè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Áþëëåòåíü ñèáèðñêîé 
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ABSTRACT
The article provides information about the XIX World Congress of Psychiatry (August 21-24, 2019, 
Lisbon, Portugal). The issues of implementing the new ICD-11 diagnostic principles are considered; the 
main results of changes and modifications in schizophrenic disorders, mood disorders and new diagnostic 
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ВВЕДЕНИЕ
XIX âñåìèðíûé êîíãðåññ ïî ïñèõèàòðèè, îð-
ãàíèçîâàííûé Âñåìèðíîé ïñèõèàòðè÷åñêîé àññî-
öèàöèåé (ÂÏÀ), ñîñòîÿëñÿ â 21–24 àâãóñòà 2019 ã. 
â ã. Ëèññàáîíå (Ïîðòóãàëèÿ). Ýòî î÷åðåäíîå 
êðóïíîå ñîáûòèå â îõðàíå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ 
ïðîõîäèëî ïîä äåâèçîì «Ïñèõèàòðèÿ è ïñèõè÷å-
ñêîå çäîðîâüå: oáùèé ïðîãðåññ, ñîîòâåòñòâóþùèå 
ëîêàëüíûå äåéñòâèÿ», êîòîðûé äåìîíñòðèðóåò 
ïîíèìàíèå êîíòèíóàëüíîñòè ìåæäó ðàçëè÷íûìè 
ðàññòðîéñòâàìè è çäîðîâüåì è àêòèâíóþ òðàíñëÿ-
öèþ íîâûõ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé. Íåñîìíåí-
íî, îáñóæäåíèå ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ ïîçâîëèò 
âëèÿòü íà ñîîòâåòñòâóþùóþ ðåãèîíàëüíóþ àêòèâ-
íîñòü ñ îñâîåíèåì íîâîãî ñïîñîáà âèäåíèÿ â ðàç-
ëè÷íûõ îáëàñòÿõ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ïñèõèà-
òðè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ.  
Äî îòêðûòèÿ êîíãðåññà áûë ïðîâåäåí îáðàçî-
âàòåëüíûé êóðñ (ïðåäñåäàòåëü: ïðîô. Geoffrey M. 
Reed (Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
(ÂÎÇ), Æåíåâà, Øâåéöàðèÿ, îñíîâàòåëü Ãëîáàëü-
íîé ñåòè êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè ÂÎÇ; ñîïðåäñå-
äàòåëü: ïðîô. Mario Maj (Óíèâåðñèòåò Êàìïàíèè 
«Ëóèäæè Âàíâèòåëëè», Íåàïîëü, Èòàëèÿ), êîòî-
ðûé ñîñòîÿë èç ëåêöèîííî-ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèé 
äëÿ âðà÷åé-ïñèõèàòðîâ. Îáó÷åíèå áûëî îðèåíòè-
ðîâàíî íà âíåäðåíèå íîâûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ðó-
êîâîäñòâ ÌÊÁ-11 äëÿ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ â 
êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå [1]. 
 Äåïàðòàìåíòîì ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è 
íàðêîìàíèè ÂÎÇ ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû îá 
îñíîâíûõ îñîáåííîñòÿõ íîâûõ ðóêîâîäÿùèõ 
ïðèíöèïîâ ÌÊÁ-11 â ðàçäåëå ïñèõè÷åñêèõ ðàñ-
ñòðîéñòâ è èçìåíåíèÿõ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ÌÊÁ-10 
[2–8]. 
categories in the new concept of “obsessive-compulsive disorders (OCD) and obsessive-compulsive related 
disorders” are presented.
The clinical utility of ICD-11 consists in the ability to use the diagnostic criteria more accurately than 
before. The talks of the keynote congress speakers are highlighted, the bottom line in the speeches of 
experts from many countries is finding effective ways of improving the mental health of a person.
Key words: mental disorders, international classification of diseases, diagnostic changes, clinical utility, 
general medical practice.
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Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïðèìåíåíèþ íî-
âûõ ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ â äèàãíîñòèêå è 
êëèíè÷åñêèõ îïèñàíèÿõ íà îñíîâå ðåàëüíûõ ñëó-
÷àåâ ñ îáñóæäåíèåì äèàãíîñòè÷åñêèõ äèëåìì. 
Ðàññìàòðèâàëèñü íåêîòîðûå èç íàèáîëåå âàæíûõ 
âîïðîñîâ â ïñèõèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå, íà êîòî-
ðûå ïðèõîäèòñÿ íàèáîëüøàÿ äîëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
ñëóæá îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.
Ôîðìàëüíîãî èçëîæåíèÿ ñîáûòèé ýòîãî ôîðó-
ìà îò ëèöà àâòîðà äàííîé ñòàòüè êàê ÷ëåíà GCP 
Network è ó÷àñòíèêà ýòîãî îáó÷àþùåãî ñåìèíà-
ðà è êîíãðåññà ÂÏÀ íåäîñòàòî÷íî, ïîýòîìó äëÿ 
äàííîé ïóáëèêàöèè áûëè îñíîâàíèÿ äîïîëíèòü 
êðàòêèé êóðñ îáó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûìè ìà-
òåðèàëàìè, êîòîðûå áûëè ïðåäîñòàâëåíû ïðîô. 
Geoffrey M. Reed, ïðîôåññîð Norman Sartorius, 
Kenes Group, ïëàòôîðìîé GCP Network. 
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â íåêîòîðûõ îáúå-
äèíåíèÿõ âðà÷åé, ïðè îáñóæäåíèÿõ íà ïðîôåññè-
îíàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ ôîðóìàõ, ïðè çàíÿòèÿõ ñî 
Ïðîô. Ì. Ìàj Ïðîô. G. Reed
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Методический семинар
ñòóäåíòàìè èìåþòñÿ çàòðóäíåíèÿ èëè íåïîíèìà-
íèå çíà÷åíèÿ êàê ñîçäàþòñÿ îáùåìèðîâûå óðîâíè 
îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé, ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
è ëå÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè è êàêèìè ãóìàíèñòè÷å-
ñêèìè ïðèíöèïàìè ðóêîâîäñòâóåòñÿ ÂÎÇ ïðè ñè-
ñòåìàòè÷åñêîì ïåðåñìîòðå ÌÊÁ, â ðàìêàõ äàííîé 
ïóáëèêàöèè õîòåëîñü áû íàïîìíèòü Óñòàâ è îñ-
íîâíûå ïîñòóëàòû Êîíñòèòóöèè ÂÎÇ. 
ООН, ВОЗ И МКБ 
Ñ ìîìåíòà ñâîåãî îñíîâàíèÿ Îðãàíèçàöèÿ 
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé åäåò àêòèâíóþ äåÿòåëü-
íîñòü â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ âî âñåì ìèðå. 
Ðóêîâîäÿùóþ ðîëü â ýòîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ 
Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé èãðàåò ÂÎÇ, 
Óñòàâ êîòîðîé âñòóïèë â ñèëó 7 àïðåëÿ 1948 ã. [9], 
èìåííî â ýòîò äåíü ìû êàæäûé ãîä îòìå÷àåì Âñå-
ìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áî-
ëåå 7 òûñ. ÷åëîâåê ÿâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè ÂÎÇ, 
150  ñòðàí èìåþò áþðî, 6 ðåãèîíàëüíûõ ôèëèà-
ëîâ ñî øòàá-êâàðòèðîé ÂÎÇ â Æåíåâå. 
Óñòàâ (Êîíñòèòóöèÿ) ÂÎÇ ïðîäîëæàåò ñ÷è-
òàòüñÿ îñíîâíîé êîíöåïöèåé ýòîé Âñåìèðíîé 
îðãàíèçàöèè [10], êîòîðûé êàê èñòîðè÷åñêèé äî-
êóìåíò íåîáõîäèìî èçó÷àòü â óíèâåðñèòåòàõ, âî 
âðà÷åáíûõ è íå âðà÷åáíûõ àóäèòîðèÿõ ñ öåëüþ 
ïîâûøåíèÿ ãðàìîòíîñòè ëþäåé â ñôåðå îõðàíû 
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Íàïîìíèì ýòó ïðåàìáóëó 
Êîíñòèòóöèè ÂÎÇ. 
 Çäîðîâüå ÿâëÿåòñÿ ñîñòîÿíèåì ïîëíîãî ôè-
çè÷åñêîãî, äóøåâíîãî è ñîöèàëüíîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ, à íå òîëüêî îòñóòñòâèåì áîëåçíåé èëè 
ôèçè÷åñêèõ äåôåêòîâ. Îáëàäàíèå äîñòèæèìûì 
íàèâûñøèì óðîâíåì çäîðîâüÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
îñíîâíûõ ïðàâ âñÿêîãî ÷åëîâåêà áåç ðàçëè÷èÿ 
ðàñû, ðåëèãèè, ïîëèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé, ýêîíî-
ìè÷åñêîãî èëè ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ.
 Çäîðîâüå âñåõ íàðîäîâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì 
ôàêòîðîì â äîñòèæåíèè ìèðà,  áåçîïàñíîñòè è 
çàâèñèò îò ñàìîãî ïîëíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà îò-
äåëüíûõ ëèö è ãîñóäàðñòâ.
 Äîñòèæåíèÿ ëþáîãî ãîñóäàðñòâà â îáëàñòè 
óëó÷øåíèÿ è îõðàíû çäîðîâüÿ ïðåäñòàâëÿþò öåí-
íîñòü äëÿ âñåõ.
 Íåðàâíîìåðíîå ðàçâèòèå â ðàçíûõ ñòðàíàõ 
ìåð â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è áîðüáû ñ áî-
ëåçíÿìè, â îñîáåííîñòè ñ çàðàçíûìè áîëåçíÿìè, 
ÿâëÿåòñÿ îáùåé îïàñíîñòüþ.
 Çäîðîâîå ðàçâèòèå ðåáåíêà ÿâëÿåòñÿ ôàêòî-
ðîì ïåðâîñòåïåííîé âàæíîñòè; ñïîñîáíîñòü æèòü 
ãàðìîíè÷íî â ìåíÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ ñðåäû ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâíûì óñëîâèåì òàêîãî ðàçâèòèÿ.
 Ïðåäñòàâëåíèå âñåì íàðîäàì âîçìîæíîñòè 
ïîëüçîâàíèÿ âñåìè äîñòèæåíèÿìè ìåäèöèíû, 
ïñèõîëîãèè è ðîäñòâåííûõ èì íàóê ÿâëÿåòñÿ íå-
îáõîäèìûì óñëîâèåì äîñòèæåíèÿ âûñøåãî óðîâ-
íÿ çäîðîâüÿ. Ïðîñâåùåííîå îáùåñòâåííîå ìíåíèå 
è àêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ñòîðîíû îáùåñòâà 
êðàéíå âàæíû äëÿ óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ íàðîäà.
 Ïðàâèòåëüñòâà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà 
çäîðîâüå ñâîèõ íàðîäîâ, è ýòà îòâåòñòâåííîñòü 
òðåáóåò ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé 
ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà è â îáëàñòè çäðàâîîõðà-
íåíèÿ. 
ÂÎÇ ñ ìîìåíòà ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åòêî 
îïðåäåëèëà ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå êàê ÷àñòü îá-
ùåé êîíöåïöèè çäîðîâüÿ è ðàòèôèöèðîâàëà îá-
ùóþ Êîíñòèòóöèþ [9, 11] âñåìè 193 íûíåøíèìè 
ñòðàíàìè – ÷ëåíàìè ÂÎÇ. Â êîíñòèòóöèè ïåðå-
÷èñëÿþòñÿ åå îñíîâíûå îáÿçàííîñòè, êîòîðûå 
âêëþ÷àþò: 
– ñîçäàíèå è ïåðåñìîòð ìåæäóíàðîäíûõ íî-
ìåíêëàòóð áîëåçíåé, ïðè÷èíû ñìåðòè è ïðàêòèêè 
îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ;
– ñòàíäàðòèçàöèþ äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðîöåäóð 
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè;
– ïåðåñìîòð êëàññèôèêàöèîííûõ ñèñòåì ÿâëÿ-
åòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ êîíñòèòóöèîííûõ îáÿçàí-
íîñòåé, êîòîðàÿ íå ïåðåäàåòñÿ äðóãèì ñòîðîíàì;
– ÌÊÁ, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ñòàðîé 
è èñòîðè÷åñêè âàæíîé ÂÎÇ ñèñòåìîé êëàññèôè-
êàöèè [10]. 
Öåëü ÌÊÁ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñëóæèòü â 
êà÷åñòâå ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà äëÿ çäîðî-
âüÿ, èíôîðìàöèè, ïîçâîëÿþùåé ïðîâîäèòü îöåí-
êó è ìîíèòîðèíã ñìåðòíîñòè, çàáîëåâàåìîñòè, è 
äðóãèå ïàðàìåòðû, îòíåñåííûå ê çäîðîâüþ. ÂÎÇ 
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé îðãàíèçàöèåé ñ âîçìîæ-
íîñòüþ îáåñïå÷åíèÿ ãëîáàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà 
è ìåæäóíàðîäíîãî ñîãëàøåíèÿ ïî ýòèì âîïðîñàì 
è ïîýòîìó íàõîäèòñÿ â óíèêàëüíîì ïîëîæåíèè, 
÷òîáû èíèöèèðîâàòü è ïðîäâèãàòü îáùèå ñòàí-
äàðòû çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Îñíîâîé ïðàâèë ÂÎÇ ÿâëÿþòñÿ ñèñòåìû êëàñ-
ñèôèêàöèè: 
– äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ýïèäåìèé; 
– îöåíêà áðåìåíè áîëåçíåé; 
– îïðåäåëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëåâûõ ïî-
êàçàòåëåé ðåñóðñîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ;
– ïîîùðåíèå ïîäîò÷åòíîñòè ñðåäè ñòðàí-÷ëå-
íîâ äëÿ îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ íà óðîâ-
íå íàñåëåíèÿ. 
Ñèñòåìû êëàññèôèêàöèè ÂÎÇ òàêæå ÿâëÿþò-
ñÿ îäíèìè èç îñíîâíûõ ñòðîèòåëüíûõ áëîêîâ äëÿ 
ýëåêòðîííîé ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìû [12]. 
Â êà÷åñòâå îáùåé ñèñòåìû èíòåãðèðîâàííîãî 
çíàíèÿ ìåäèöèíû ÌÊÁ ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ 
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èç ñàìûõ ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ äëÿ ïåðåñìîòðà 
ÌÊÁ-êëàññèôèêàöèè [14]. 
Â îòíîøåíèè ÊÏ òåêóùåé êëàññèôèêàöèè ÌÊÁ 
áûëà äîñòàòî÷íî ïðîäóêòèâíàÿ äèñêóññèÿ [22–24]. 
Ïåðâûì øàãîì â óñèëèÿõ ïî óëó÷øåíèþ ÊÏ êëàñ-
ñèôèêàöèè ÿâëÿåòñÿ ñáîð èñõîäíîé èíôîðìàöèè 
î òîì, êàê â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïîëüçóåòñÿ êëàñ-
ñèôèêàöèÿ [3, 9]. G. Reed íà îáó÷àþùåì ñåìèíàðå 
ïðåäñòàâèë îáçîð êîíöåïöèé, ìåòîäîâ è òåêóùåãî 
ñîñòîÿíèÿ ðàçðàáîòêè ÂÎÇ ïî «ïåðåñìîòðó ïñè-
õè÷åñêèõ ïîâåäåí÷åñêèõ è ðàññòðîéñòâ íåéðîðàç-
âèòèÿ» Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè áîëåçíåé 
è ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñî çäîðîâüåì ÌÊÁ-11.  Ó÷è-
òûâàÿ ãëîáàëüíîå èñïîëüçîâàíèå òåêóùåé âåðñèè 
(ICD-10) äëÿ øèðîêîãî ñïåêòðà åå ïðèìåíåíèÿ â 
êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå è ñòàòèñòèêå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, îñíîâíîé öåëüþ ïðîöåññà ðàçðàáîòêè äëÿ 
ICD-11 CDDG áûëî ïîâûøåíèå êëèíè÷åñêîé ïî-
ëåçíîñòè ñèñòåìû êëàññèôèêàöèè äëÿ âðà÷åé ðàç-
íûõ ñïåöèàëüíîñòåé [4, 6, 25, 26].
Ýêñïåðòíûå ðàáî÷èå ãðóïïû, îòâå÷àþùèå 
çà ðàçðàáîòêó êîíêðåòíûõ ïñèõè÷åñåêèõ ðàñ-
ñòðîéñòâ, ñíà÷àëà ïðåäëîæèëè ðÿä ïåðåñìîòðåí-
íûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ äëÿ êàæäîãî 
ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà. Çàòåì áûëè ïðîâå-
äåíû îïðîñû, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïðåäëîæåíèÿ ïî 
ïåðåñìîòðó îò ïðàêòèêóþùèõ ñïåöèàëèñòîâ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Áûëà ðàçðàáîòàíà ïîëíîñòüþ 
ïåðåñìîòðåííàÿ ñòðóêòóðà êëàññèôèêàöèè ïñè-
õè÷åñêèõ è ïîâåäåí÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ c  ñåðüåç-
íûìè èçìåíåíèÿìè. Ïðîãðàììà ïîëåâûõ èññëåäî-
âàíèé ICD-11 CDDG òàêæå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
îáëàñòü ãëàâíûõ èííîâàöèé.
ÊÏ ïîêàçàëà ñåáÿ â õîäå ðåàëèçàöèè ïîëå-
âûõ èññëåäîâàíèé  è èõ èíòåðïðåòàöèè â ðàáî÷èõ 
ãðóïïàõ. Èííîâàöèîííàÿ èäåÿ ñîçäàíèÿ Ãëîáàëü-
íîé ñåòè êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè (GCPN) ñïîñîá-
ñòâîâàëà ñóùåñòâåííîìó ðàñøèðåíèþ âîçìîæíî-
ñòåé â ïîäãîòîâêå êëàññèôèêàöèè. Ñïåöèàëèñòû 
ñî âñåãî ìèðà â îáëàñòè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ 
è ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðèíèìàëè è 
ïðîäîëæàþò ïðèíèìàòü  íåïîñðåäñòâåííîå ó÷à-
ñòèå â ðàçðàáîòêå ÌÊÁ-11 CDDG ïîñðåäñòâîì 
ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé íà îñíîâå èíòåðíåòà [27]. 
Ñî âðåìåíåì ñåòü GCPN ðàñøèðèëàñü, è â íåå âî-
øëè ïî÷òè 15 000 âðà÷åé èç 155 ñòðàí. Èññëåäîâà-
íèÿ GCPN ïðîâîäèëèñü íà êèòàéñêîì, ôðàíöóç-
ñêîì, ÿïîíñêîì, ðóññêîì è èñïàíñêîì ÿçûêàõ, â 
äîïîëíåíèå ê àíãëèéñêîìó [28, 29].
Â ÌÊÁ-10 êîëè÷åñòâî îòäåëüíûõ ãðóïï ïñè-
õè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ áûëî èñêóññòâåííî îãðà-
íè÷åíî ñèñòåìîé äåñÿòè÷íîãî êîäèðîâàíèÿ, èñ-
ïîëüçóåìîé â êëàññèôèêàöèè, òàê ÷òî â ãëàâå 
î ïñèõè÷åñêèõ è ïîâåäåí÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ 
ãëîáàëüíîé êîììóíèêàöèè, îáìåíó èíôîðìàöèåé, 
ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü ñîïîñòàâèìóþ êëèíè÷å-
ñêóþ îöåíêó ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáùåíèå ñðåäè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ 
è èõ ïàöèåíòîâ. Åäèíàÿ òåðìèíîëîãèÿ ïñèõèà-
òðè÷åñêèõ îáîçíà÷åíèé îáëåã÷àåò ïîäãîòîâêó ìå-
äèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ â ðàçíûõ ñòðàíàõ è êóëü-
òóðàõ ìèðà. Êëàññèôèêàöèè ÂÎÇ òàêæå ñëóæàò 
è äðóãèì ñåêòîðàì, âêëþ÷àÿ çäðàâîîõðàíåíèå, 
äèðåêòèâíûå îðãàíû, ñóäåáíóþ ñèñòåìó, à òàêæå 
ïðàâèòåëüñòâà.
ÌÊÁ îñíîâûâàþòñÿ íà ëó÷øèõ íàó÷íûõ äî-
ñòèæåíèÿõ, èìåþùèõ ïîòåíöèàë äëÿ ïîâûøåíèÿ 
íàäåæíîñòè, îáîñíîâàííîñòè è ïîëåçíîñòè â îá-
ëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ. ÌÊÁ-10 äëÿ ïñèõè÷åñêèõ 
ðàññòðîéñòâ áûëà ïðèíÿòà è îïóáëèêîâàíà â 1992 ã. 
[13–15], à ÌÊÁ-11 åùå ïðîäîëæàåò óòî÷íÿòüñÿ 
[16]. Ýòî áûë ñàìûé äëèííûé ïåðèîä, ïî÷òè 20 ëåò, 
â èñòîðèè ïåðåñìîòðà ÌÊÁ [17]. 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ МКБ-11
Ïðè ñîçäàíèè ÌÊÁ-11 ïî ðàçäåëó ïñèõè÷å-
ñêîãî çäîðîâüÿ è íàðêîìàíèè â ÿíâàðå 2007 ãîäà 
ÂÎÇ îñíîâàëà ìåæäóíàðîäíûå êîíñóëüòàòèâíûå 
ãðóïïû ñ òåì, ÷òîáû íîâàÿ ñèñòåìàòèêà ïñèõè÷å-
ñêèõ ðàññòðîéñòâ áûëà íå òîëüêî íàäåæíà, íî è 
ìàêñèìàëüíî ïîëåçíà äëÿ êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè 
ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ðàçíîãî óðîâíÿ ïîäãî-
òîâêè, êëèíè÷åñêèõ ïñèõîëîãîâ, ñîöèàëüíûõ ðà-
áîòíèêîâ è ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð. Â ñîñòàâ êîí-
ñóëüòàòèâíîé ãðóïïû âõîäèëè ýêñïåðòû îò âñåõ 
ðåãèîíîâ ÂÎÇ, à òàêæå îò ïðåäñòàâèòåëåé ìåæäó-
íàðîäíûõ àññîöèàöèé ìíîãîïðîôèëüíûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ â îáëàñòè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ [18, 19]. 
Êîíñóëüòàòèâíàÿ ãðóïïà ðàññìîòðåëà ðÿä âàæíûõ 
îñíîâîïîëàãàþùèõ âîïðîñîâ, ïî êîòîðûì îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ êîíêðåòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïåðå-
ñìîòðó êëàññèôèêàöèè. Ïðåæäå âñåãî, âíèìàíèå 
óäåëÿëîñü òàêèì îáëàñòÿì, êàê ñîöèîêóëüòóðíûå 
òðàäèöèè ñòðàí, êëèíè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ÌÊÁ, 
íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, ïðåïîäàâàíèå è îáó÷åíèå, 
ñòàòèñòèêà çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êîíñóëüòàòèâíàÿ 
ãðóïïà îïðåäåëèëà, ÷òî íûíåøíèé ïåðåñìîòð 
ïðåäñòàâëÿåò îñîáóþ âîçìîæíîñòü â ñëåäóþùèõ 
çàäà÷àõ: 
– óëó÷øèòü êëèíè÷åñêóþ ïîëåçíîñòü (ÊÏ) 
êëàññèôèêàöèè, îñîáåííî â ãëîáàëüíûõ óñëîâèÿõ 
ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè [13, 20, 21]; 
– èñõîäÿ èç ìèññèè ÂÎÇ, ïîëåçíîñòü êëàññè-
ôèêàöèè äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà äëÿ îêàçà-
íèÿ ïîìîùè ñòðàíàì-÷ëåíàì ÂÎÇ, îñîáåííî ñòðà-
íàì ñ íèçêèì è ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà[14, 19]; 
– ñíèæåíèå áðåìåíè áîëåçíåé, ñâÿçàííîãî ñ 
ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
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ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü íå áîëåå äåñÿòè îñíîâíûõ 
ãðóïï ðàññòðîéñòâ. Â ðåçóëüòàòå áûëè ñîçäàíû 
äèàãíîñòè÷åñêèå ãðóïïû, êîòîðûå íå îñíîâûâà-
ëèñü íà êëèíè÷åñêîé ïðèìåíèìîñòè èëè íàó÷-
íûõ äàííûõ (íàïðèìåð, òðåâîæíûå ðàññòðîéñòâà 
âêëþ÷àëèñü â ñîñòàâ ãåòåðîãåííîé ãðóïïèðîâêè 
íåâðîòè÷åñêèõ, ñòðåññîâûõ è ñîìàòîôîðìíûõ 
ðàññòðîéñòâ). Èñïîëüçîâàíèå â ÌÊÁ-11 CDDG 
ãèáêîé ñòðóêòóðû áóêâåííî-öèôðîâîãî êîäèðî-
âàíèÿ ïîçâîëèëî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ÷èñëî 
ãðóïïèðîâîê, ðàçðàáîòàòü äèàãíîñòè÷åñêèå ðàç-
äåëû, áîëåå òåñíî îñíîâàííûå íà íàó÷íûõ äàí-
íûõ è ïîòðåáíîñòÿõ êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè. Â 
çàêëþ÷åíèå  G. Reed ïîä÷åðêíóë òîò âêëàä, êîòî-
ðûé áûë âëîæåí Ãëîáàëüíîé ñåòüþ êëèíè÷åñêîé 
ïðàêòèêè GCP Network è  ïðîäîëæàåò âíîñèòü â 
ðàçðàáîòêó ÌÊÁ-11.
ШИЗОФРЕНИЧЕСКИЙ СПЕКТР  
И ДРУГИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПСИХОТИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА
Ðóêîâîäèòåëü ýêñïåðò-
íîé ãðóïïû ÂÎÇ ïðîôåñ-
ñîðWolfgang.Gaebel ïîä-
÷åðêíóë çíà÷åíèå ÌÊÁ 
è ïîáëàãîäàðèë ðàáî÷óþ 
ãðóïïó WGPD [17]. Áûëè 
âûñêàçàíû îñíîâíûå ïî-
ëîæåíèÿ â ïåðåñìîòðå 
íåêîòîðûõ àñïåêòîâ øè-
çîôðåíèè. ×àñòü èç íèõ 
ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 1, 
ïðè ðàçðàáîòêå Ìåæäó-
íàðîäíîé êëàññèôèêàöèè 
ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ÌÊÁ-11 îòäåë ïñèõè-
÷åñêîãî çäîðîâüÿ è íàðêîìàíèè ÂÎÇ èñïîëüçî-
âàë ñèñòåìíûé ïîäõîä ñ àêöåíòîì íà ïîëåçíîñòü 
ïåðåñìîòðåííûõ êðèòåðèåâ êëàññèôèêàöèè [6, 
22. 23]. Íàçâàíèå ãëàâû äëÿ ïåðâè÷íûõ ïñèõîòè-
÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ áóäåò «Øèçîôðåíèÿ è äðó-
ãèå ïåðâè÷íûå ïñèõîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà». 
Êëèíè÷åñêèå ïîäòèïû øèçîôðåíèè áóäóò çà-
ìåíåíû ñïåöèôèêàòîðàìè ñèìïòîìîâ, êîòîðûå 
ïðèìåíèìû êî âñåì ïåðâè÷íûì ïñèõîòè÷åñêèì 
ðàññòðîéñòâàì. Ðîëü ñèìïòîìîâ ïåðâîãî ðàíãà 
Ê. Øíàéäåðà áóäåò íåäîîöåíåíà. Ãðóïïà îñòðûõ 
è ïðåõîäÿùèõ ïñèõîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ áîëåå 
÷åòêî äèôôåðåíöèðîâàíà îò øèçîôðåíèè. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ïîëåâûå èñïûòàíèÿ 
êàê â êëèíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, òàê è â èíòåðíåòå 
äëÿ ïðîâåðêè ïîëåçíîñòè ïåðåñìîòðåííûõ êðèòå-
ðèåâ êëàññèôèêàöèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî 
ñ÷èòàòü, ÷òî  êðèòåðèè â êëàññèôèêàöèè ÌÊÁ-11 
äëÿ ïñèõîçîâ ñîçäàíû îêîí÷àòåëüíî.  
Èñïîëüçîâàíèå òåðìèíà «ïåðâè÷íûé» â êëàñ-
ñèôèêàöèè  çäåñü ìîæåò îáñóæäàòüñÿ, íî öåëü 
ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îòëè÷èòü ýòè ðàññòðîé-
ñòâà îò íåîñíîâíûõ ïñèõîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. 
Ïñèõîòè÷åñêèå ñèìïòîìû, âîçíèêàþùèå ïðè 
ðàññòðîéñòâàõ íàñòðîåíèÿ, áóäóò êëàññèôèöè-
ðîâàòüñÿ â ðàçäåëå àôôåêòèâíûõ ðàññòðîéñòâ. 
Ñîîòâåòñòâåííî, ôàêóëüòàòèâíûå, «âòîðè÷íûå» 
ïñèõîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, òàêèå êàê ïñèõîòè-
÷åñêèå ðàññòðîéñòâà â îáùèõ ìåäèöèíñêèõ óñëî-
âèÿõ è ïñèõîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, âûçâàííûå 
óïîòðåáëåíèåì èëè îòìåíîé ïñèõîàêòèâíûõ âå-
ùåñòâ, ðàññìàòðèâàþòñÿ â äðóãèõ ðàçäåëàõ  ãëàâû 
«Ïñèõè÷åñêèå è ïîâåäåí÷åñêèå ðàññòðîéñòâà».
Ïîñêîëüêó â ÌÊÁ-10 íåäîñòàòî÷íî óäåëÿëîñü 
âíèìàíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêå, ðà-
áî÷èì ãðóïïàì ÌÊÁ-11 CDDG áûëî ïðåäëîæå-
íî ñîïîñòàâëÿòü äèàãíîñòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ 
î íàðóøåíèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê èõ êîìïåòåíöèè, ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàðòèçèðîâàííîãî øàáëîíà 
(èìåíóåìîãî «ôîðìà ñîäåðæàíèÿ»). Èñïîëüçóÿ 
ýòó èíôîðìàöèþ, ïðåäñòàâëåííóþ â ôîðìàõ ñîäåð-
æàíèÿ â êà÷åñòâå èñõîäíîãî ìàòåðèàëà ÌÊÁ-11, 
CDDG ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñ åäèíîé ñòðóêòóðîé  âî 
âñåõ ïðîÿâëåíèÿõ áîëåçíè. Êàæäàÿ êàòåãîðèÿ õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ îïðåäåëåííûì øàáëîíîì,  îõâàòû-
âàåò îïèñàòåëüíûå îáëàñòè, òàêèå êàê íàçâàíèå 
êàòåãîðèè, îòíîøåíèå ê ÌÊÁ-10, îïðåäåëåíèå, 
äèàãíîñòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, ôóíêöèîíàëüíûå 
ñâîéñòâà, çàêîäèðîâàííûå êëàññèôèêàòîðû (ñïå- 
öèôèêàòîðû), âîïðîñû îöåíêè è äð. 
Ïðè âñåé ÷åòêîñòè îïèñàíèÿ ïåðâè÷íûõ 
îñòðûõ, òðàíçèòîðíûõ, ïîëèìîðôíûõ ïñèõîòè-
÷åñêèõ ñîñòîÿíèé, êîòîðûå âíåçàïíî âîçíèêà-
þò, áûñòðî ïðîòåêàþò è ðåäóöèðóþòñÿ â òå÷å-
íèå 2–3 ìåñ, â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå îíè ìîãóò 
áûòü ñëîæíû â îòíîøåíèè îòëè÷èÿ îò îñòðûõ 
ýïèçîäîâ øèçîôðåíèè. Îòå÷åñòâåííûé ïñèõèàòð 
Î.Â. Êåðáèêîâ [30], ðàáîòàÿ â ïðèåìíîì îòäåëå-
íèè, îïèñàë ìíîãî èñòîðèé áîëåçíåé, êîòîðûå 
íàçûâàë «îñòðàÿ øèçîôðåíèÿ». 
Ïðèâåäåì îäèí èç ïðèìåðîâ òàêîãî ïñèõîòè-
÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ: «Ïðè áðåäå ïðåñëåäîâàíèÿ, 
âîçíèêàþùåì ïðè îñòðîé øèçîôðåíèè, ñóáúåê-
òîì ïðåñëåäîâàíèÿ îáû÷íî áûâàþò êîíêðåòíûå, 
îáûêíîâåííûå ëþäè èç ñðåäû, îêðóæàþùåé áîëü-
íîãî. Ñïîñîáû è öåëè ïðåñëåäîâàíèÿ òîæå ïðîñòû 
è áàíàëüíû. Øèçîôðåíè÷åñêèå ïîòóñòîðîííîñòü 
è ìèñòèêà â äåéñòâèòåëüíî îñòðûõ ñëó÷àÿõ, êàê 
ïðàâèëî, îòñóòñòâóþò. Â îñòðûõ ñëó÷àÿõ íîæè è 
ïèñòîëåòû ÿâíî ïðåâàëèðóþò íàä “êàáàëèñòàìè” 
è “óëàâëèâàòåëÿìè ìîçãîâûõ èçëó÷åíèé”. Ïðè 
ýòîì áðåäå îïàñíîñòü, óãðîçà äëÿ æèçíè ãîðàçäî 
îùóòèìåå, àôôåêò íåïîñðåäñòâåííåå è ïîâåäåíèå 
Ïðîô. W. Gaebel
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Ò à á ë è ö à  1
Êîíâåðñèÿ øèçîôðåíè÷åñêîãî ñïåêòðà è äðóãèõ ïåðâè÷íûõ ïñèõîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ
ÌÊÁ-11 ÌÊÁ-10 Ïðèìå÷àíèå
«Øèçîôðåíè÷åñêèé ñïåêòð è 
äðóãèå ïåðâè÷íûå ïñèõîòè÷åñêèå 
ðàññòðîéñòâà»
F20–F29 Øèçîôðåíèÿ, øèçîòèïè÷åñêèå è 
áðåäîâûå ðàññòðîéñòâà 
Â ÌÊÁ-11 èñêëþ÷àþòñÿ äåâÿòü ïîäòèïîâ 
øèçîôðåíèè èç-çà èõ äèíàìè÷åñêîé íåñòà-
áèëüíîñòè è ïðîãíîñòè÷åñêîé íåñîñòîÿ-
òåëüíîñòè. 
Âêëþ÷åíû êîãíèòèâíûå ñèìïòîìû êàê 
êëèíè÷åñêè çíà÷èìûå ôóíêöèîíàëüíûå íà-
ðóøåíèÿ (âàæíî äëÿ ðåàáèëèòàöèè)
Øèçîôðåíèÿ.
Ìèíèìóì äâà èç ñëåäóþùèõ 
ñèìïòîìîâ è îäèí èç 




â) äåçîðãàíèçîâàííîå ìûøëåíèå 
(ôîðìàëüíûå ðàññòðîéñòâà 
ìûøëåíèÿ),
ã) îïûò âîçäåéñòâèÿ, 
ïîä÷èíÿåìîñòè èëè êîíòðîëÿ.
Íåãàòèâíûå ñèìïòîìû, ñèëüíî 
äåçîðãàíèçîâàííîå ïîâåäåíèå 
ìîãóò îòìå÷àòüñÿ ïðè ëþáîé 
ôîðìå öåëåíàïðàâëåííîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ïñèõîìîòîðíûå 
íàðóøåíèÿ, òàêèå êàê 
êàòàòîíè÷åñêîå áåñïîêîéñòâî èëè 
âîçáóæäåíèå, âîñêîâàÿ ãèáêîñòü, 








 F20.6 Ïðîñòàÿ 
F20.8 Äðóãèå ôîðìû
F20.9 íåóòî÷íåííàÿ
Óìåíüøåíèå çíà÷åíèÿ ñèìïòîìîâ «ïåð-
âîãî ðàíãà» â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êëèíè-
÷åñêèõ äîêàçàòåëüñòâ îá èõ ñïåöèôè÷íîñòè 
äëÿ øèçîôðåíèè.  Íåñìîòðÿ íà íåäîîöåíêó 
âàæíîñòè ñèìïòîìîâ ïåðâîãî ðàíãà äèà-
ãíîç øèçîôðåíèè óäîâëåòâîðÿåòñÿ ïðè íà-
ëè÷èè íå ìåíåå äâóõ èç âîñüìè ñèìïòîìîâ, 
âêëþ÷àÿ, ïî êðàéíåé ìåðå îäèí îñíîâíîé 
ñèìïòîì. Îñíîâíûå ñèìïòîìû âêëþ÷àþò â 
ñåáÿ áðåä, âêëàäûâàíèå / îòíÿòèå ìûñëåé, 
ãàëëþöèíàöèè è ðàññòðîéñòâî ìûøëåíèÿ. 
Ñèìïòîìû äîëæíû ÷åòêî ïðèñóòñòâîâàòü â 
òå÷åíèå áîëüøåé ÷àñòè âðåìåíè 1 ìåñÿö è 
áîëåå.
Çàêëþ÷åíèå: äèàãíîç øèçîôðåíèè áóäåò 
óòî÷íÿòüñÿ ïî øåñòè ñèìïòîìàì: ïîçèòèâ-
íûå, íåãàòèâíûå, äåïðåññèâíûå, ìàíèàêàëü-
íûå, ïñèõîìîòîðíûå è êîãíèòèâíûå íàðó-
øåíèÿ. Òàêèå èçìåíåíèÿ ïëàíèðóþò ââåñòè 
â âèäó âàæíîñòè äàííûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ 
êëèíè÷åñêîãî è ôóíêöèîíàëüíîãî èñõîäà
Øèçîàôôåêòèâíîå ðàññòðîéñòâî:
îáùàÿ äëèòåëüíîñòü äîëæíà 
ñîñòàâëÿòü 4 íåä, âêëþ÷àÿ 
ðàññòðîéñòâà íàñòðîåíèÿ è  
ñèìïòîìû øèçîôðåíèè.
Äèàãíîç îòíîñèòñÿ ê òåêóùåìó 
ýïèçîäó áîëåçíè
F25 Øèçîàôôåêòèâíûå ðàññòðîéñòâà 
Äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè øèçîôðåíèè 
è ðàññòðîéñòâà íàñòðîåíèÿ ñðåäíåé èëè 
òÿæåëîé ñòåïåíè (äåïðåññèâíûå,  ìàíèà-
êàëüíûå, ñìåøàííûå)  âûïîëíÿþòñÿ îäíî-
âðåìåííî èëè îòäåëåíû äðóã îò äðóãà íà 
íåñêîëüêèõ äíåé. Íåò äîêàçàòåëüíûõ îñíî-
âàíèé ñ÷èòàòü äèàãíîç ïîæèçíåííûì
Îñòðîå  ïðåõîäÿùåå 
ïñèõîòè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî 
(ATPD):
 ïðåäñòàâëÿåò âíåçàïíîå íà÷àëî 
(â òå÷åíèå íå áîëåå 2 íåä), ñèëüíî 
èçìåí÷èâóþ / êîëåáëþùóþñÿ 
ïñèõîòè÷åñêóþ ñèìïòîìàòèêó. 
Äëèòåëüíîñòü íå áîëåå 3 ìåñ
F23.0 Îñòðîå ïîëèìîðôíîå 
ïñèõîòè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî áåç 
ñèìïòîìîâ øèçîôðåíèè. 
Ñõîæåñòü âûñîêà
Îñòàëüíûå ÌÊÁ-10 ïîäòèïû ATPD áûëè 
óäàëåíû.
Íåãàòèâíûõ ñèìïòîìîâ, ñõîäíîé ñèìïòî-
ìàòèêè ñ øèçîôðåíèåé íå íàáëþäàåòñÿ
Øèçîòèïè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî:
óñòîé÷èâûé õàðàêòåð íåîáû÷íîé 
ðå÷è, âîñïðèÿòèÿ, óáåæäåíèé 
è ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå 
íåäîñòàòî÷íî  èíòåíñèâíû, ÷òîáû 




ïîâåäåíèåì, àíîìàëèÿìè â ñôåðå 
ìûøëåíèÿ è ýìîöèé, íàïîìèíàþùèìè 
øèçîôðåíèþ, õîòÿ íè íà îäíîé èç ñòàäèè 
òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ õàðàêòåðíûå äëÿ 
øèçîôðåíèè íàðóøåíèÿ íå îòìå÷àþòñÿ
Ñèìïòîìû ïðèñóòñòâóþò ïîñòîÿííî èëè 
ýïèçîäè÷åñêè â òå÷åíèå ìèíèìóì 2 ãîäà, 
âûçûâàþò äèñòðåññ èëè óõóäøåíèå ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ
Áðåäîâîå ðàññòðîéñòâî:
óñòîé÷èâûé áðåä èëè êîìïëåêñ 
ñâÿçàííûõ áðåäîâûõ èäåé íå 
ìåíåå 3 ìåñ
F22 Õðîíè÷åñêèå áðåäîâûå ðàññòðîéñòâà.
F23.3 Äðóãèå îñòðûå, ïðåèìóùåñòâåííî 
áðå äîâûå ïñèõîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà.
F23.9 Èíäóöèðîâàííîå áðåäîâîå  
ðàññòðîéñòâî 
Èíîãäà âîçìîæíû ãàëëþöèíàöèè, êîòî-
ðûå ñâÿçàíû ñ áðåäîì è ñîîòâåòñòâóþò áðå-
äîâîìó ñîäåðæàíèþ. Àôôåêò, ðå÷ü è ïîâå-
äåíèå îáû÷íî íå íàðóøàþòñÿ
Äðóãèå ïåðâè÷íûå ïñèõîòè÷åñêèå 
ðàññòðîéñòâ
F23.1 Îñòðîå ïîëèìîðôíîå 
ïñèõîòè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî ñ 
ñèìïòîìàìè øèçîôðåíèè.
F23.2 Îñòðîå øèçîôðåíîïîäîáíîå 
ïñèõîòè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî
Ïðîäîëæèòåëüíîñòè 1 ìåñ íå âûïîëíå-
íî. Ïðåçåíòàöèè êîðîòêîé ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè.
Åñëè òðåáîâàíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
1 ìåñ íå âûïîëíåíî:
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àäåêâàòíåå, êàê ýìîöèÿì, òàê è ñîäåðæàíèÿì ïå-
ðåæèâàíèé» [30]. Î.Â. Êåðáèêîâ óêàçûâàåò, ÷òî 
ïîìèìî êîíêðåòíîñòè, îáûäåííîñòè ñîäåðæàíèÿ, 
áðåä òàêæå îòëè÷àëñÿ êëèíè÷åñêèì ïîëèìîðôèç-
ìîì, èäåè ðåâíîñòè, êîëäîâñòâà, ïðåñëåäîâàíèÿ, 
îòðàâëåíèÿ, èïîõîíäðè÷åñêèå, óùåðáà ñâÿçàíû â 
åäèíûé êîìïëåêñ, íàïðàâëåííûé íà îïðåäåëåííûõ 
ñóùåñòâóþùèõ ëèö. Îñòðûå âíåçàïíûå ïñèõîçû 
òàêîãî òèïà ñ âûðàæåííûì ïîëèìîðôèçìîì ñèì-
ïòîìàòèêè Î.Â. Êåðáèêîâ ñ÷èòàë àñèíäðîìàëüíîé 
èëè ïîëèñèíäðîìàëüíîé ñòàäèåé ðàçâèâàþùåéñÿ 
øèçîôðåíèè. Êðîìå ýòîãî õîòåëîñü áû îòìåòèòü, 
÷òî â öåëîì êðèòåðèè øèçîôðåíè÷åñêîãî ñïåê-
òðà â ïëàíèðóåìîé ñèñòåìàòèêå ïåðâè÷íûõ ïñè-
õîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ îòëè÷àþòñÿ ñëåäóþùèì: 
ñìÿã÷åíû êðèòåðèè Êðåïåëèíà – Øíàéäåðà è óâå-
ëè÷èâàåòñÿ çíà÷åíèå ñèìïòîìîâ Ý. Áëåéëåðà, ÷òî 
îáû÷íî âëå÷åò çà ñîáîé ðàñøèðåíèå äèàãíîñòè÷å-
ñêîé ðàìêè øèçîôðåíèè. 
РАССТРОЙСТВА НАСТРОЕНИЯ
Ñîïðåäñåäàòåëü ïðîô. Mario Maj â ÷àñòè ñâîå-
ãî âûñòóïëåíèÿ èçëîæèë ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå 
â êëàññèôèêàöèè èçìåíåíèÿ, êîòîðûå êîñíóëèñü 
ýòèõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ñèñòåì. Ðàññòðîéñòâà íà-
ñòðîåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ íà 
îñíîâå òèïà ýïèçîäîâ íà-
ñòðîåíèÿ è èõ õàðàêòåðà âî 
âðåìåíè. Òèïû ýïèçîäîâ íàñòðîåíèÿ: äåïðåññèâ-
íûé, ìàíèàêàëüíûé, ãèïîìàíèàêàëüíûé è ñìå-
øàííûé. Â ÌÊÁ-11 ýïèçîäû ðàñöåíèâàþòñÿ íå 
êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå ñîñòîÿíèÿ, à â êà÷åñòâå 
îñíîâàíèÿ äëÿ ïîñòàíîâêè äèàãíîçà, êîòîðûé 
íàèëó÷øèì îáðàçîì ñîîòâåòñòâóåò êëèíè÷åñêîé 
êàðòèíå. Ðàññòðîéñòâà íàñòðîåíèÿ ïîäðàçäåëÿ-
þòñÿ íà äåïðåññèâíûå ðàññòðîéñòâà (êîòîðûå 
âêëþ÷àþò åäèíè÷íûå äåïðåññèâíûå ðàññòðîéñòâà, 
ðåêóððåíòíîå äåïðåññèâíîå ðàññòðîéñòâî, äèñòè-
ìè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî è ñìåøàííîå äåïðåññèâ-
íîå è òðåâîæíîå ðàññòðîéñòâî) è áèïîëÿðíûå 
ðàññòðîéñòâà (êîòîðûå âêëþ÷àþò áèïîëÿðíîå 
ðàññòðîéñòâî I òèïà, áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî 
òèïà II è öèêëîòèìèþ). Â ÌÊÁ-11 áèïîëÿðíîå 
ðàññòðîéñòâî ðàçäåëåíî íà ðàññòðîéñòâà I è II 
òèïà.  
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óíèïîëÿðíûå è áèïîëÿð-
íûå äåïðåññèè íàíîñÿò áîëüøîé óùåðá â ðàçíûõ 
îáëàñòÿõ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Ðàññòðîéñòâà íà-
ñòðîåíèÿ êðîìå ñîöèàëüíîãî, ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî, ñåìåéíîãî ðàçðóøèòåëüíîãî äåéñòâèÿ ëîæàò-
ñÿ òÿæåëûì ïñèõîôèçè÷åñêèì ãðóçîì íà ñàìîãî 
ïàöèåíòà, åãî ðîäñòâåííèêîâ, íà îáùåñòâåííîå 
çäðàâîîõðàíåíèå è ãîñóäàðñòâî â öåëîì, íî 
ïî-ïðåæíåìó î÷åíü òðóäíî ñäåëàòü ñîþçíèêàìè 
è âðà÷åé ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé, è âðà÷åé îáùåé 
ïðàêòèêè, è ïàöèåíòîâ. Ðàññòðîéñòâà íàñòðîåíèÿ 
ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 2.
Äèàãíîñòè÷åñêèå óêàçàíèÿ äëÿ äåïðåññèâíî-
ãî ýïèçîäà ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç íåìíîãèõ ìåñò â 
ÌÊÁ-11, ãäå òðåáóåòñÿ îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî 
ñèìïòîìîâ, âûðàæàþùèõ òÿæåñòü äåïðåññèè. Ýòî 
ñâÿçàíî ñ ìíîãîëåòíèìè èññëåäîâàíèÿìè è òàêîé 
êîíöåïòóàëèçàöèåé äåïðåññèè. 
ÌÊÁ-11 ÌÊÁ-10 Ïðèìå÷àíèå
– ñîîòâåòñòâóþùèé äèàãíîç, êàê ïðàâè-
ëî, äðóãîé ïåðâè÷íûé.
Ïñèõîòè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî;
– îñòðîå è ïðåõîäÿùåå ïñèõîòè÷åñêîå 
ðàññòðîéñòâî íå ñîîòâåòñòâóþùèé äèàãíîç 
äëÿ îáîñíîâàíèÿ, àíàëîãè÷íûõ øèçîôðåíèÿ, 
íî ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ìåíåå 1 ìåñ, åñëè 
ñèìïòîìû áûñòðî ìåíÿþòñÿ è äðóãèå òðå-
áîâàíèÿ ATPD âñòðå÷àþòñÿ (áûñòðîå íà÷à-
ëî, îòñóòñòâèå íåãàòèâíûõ ñèìïòîìîâ)
Íåóòî÷íåííûå ïåðâè÷íûå 
ïñèõîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà
F23.8 Äðóãèå îñòðûå è òðàíçèòîðíûå 
ïñèõîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà




Ïðèìå÷àíèå .  Çäåñü è äàëåå òàáëèöû ñîçäàíû ñ ó÷åòîì  îáó÷àþùåãî êóðñà ïðåêîíãðåññà (ã. Ëèññàáîí, Ïîðòóãàëèÿ, 2019), 
îïóáëèêîâàííûõ îñíîâíûõ ðàáîò ïî ñèñòåìàòèêå îñíîâíûõ ïðåäñòàâëåííûõ ïñèõè÷åñêèõ è ïîâåäåí÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. 
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë .  1
Ïðîô.K.M. Pike – ðóêîâîäèòåëü 
Âñåìèðíûõ ïðîãðàìì ïñèõè÷å-
ñêîãî çäîðîâüÿ, Êîëóìáèéñêèé 
óíèâåðñèòåò, Íüþ-Éîðê, ÑØÀ
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   Ò à á ë è ö à  2
 Êîíâåðñèÿ ðàññòðîéñòâ íàñòðîåíèÿ 
ÌÊÁ-11 ÌÊÁ-10 Ïðèìå÷àíèå
Ðàññòðîéñòâà íàñòðîåíèÿ.
Òèïû ýïèçîäîâ íàñòðîåíèÿ: 
äåïðåññèâíûé, ìàíèàêàëüíûé, 
ãèïîìàíèàêàëüíûé è ñìåøàííûé
F30-F39 Àôôåêòèâíûå ðàññòðîéñòâà (íà-
ñòðîåíèÿ).
Ïðîèñõîäÿò èçìå íåíèÿ àôôåêòà èëè íà-
ñòðîåíèÿ â ñòîðîíó ñíèæåíèÿ (ñ òðåâîãîé 
ëèáî áåç íåå) èëè ïîäúåìà íàñòðîåíèÿ. 
Ýòè ñèìïòîìû ñîïðîâîæäàþòñÿ èçìåíåíè-
åì îáùåãî óðîâíÿ àêòèâíîñòè
Ðàññòðîéñòâà íàñòðîåíèÿ îñíîâàíû íà 
îïðåäåëåííûõ òèïàõ ýïèçîäîâ íàñòðîåíèÿ 
è èõ õàðàêòåðà âî âðåìåíè.
Ýïèçîäû íàñòðîåíèÿ ñîñòàâëÿþò êîì-
ïîíåíòû ðàññòðîéñòâ íàñòðîåíèÿ, íî íå 
ÿâëÿþòñÿ íåçàâèñèìî äèàãíîñòèðóåìûìè 
ñóáúåêòàìè
Áèïîëÿðíûå èëè ñâÿçàííûå 
ðàññòðîéñòâà: 
õàðàêòåðèçóþòñÿ âîçíèêíîâåíèåì 
÷åðåäóþùèõñÿ ìàíèàêàëüíûõ è 
äåïðåññèâíûõ ýïèçîäîâ èëè èõ 
ñèìïòîìàìè 
F30 Ìàíèàêàëüíûé ýïèçîä.
Âñå ïîäðóáðèêè ýòîé êàòåãîðèè äîëæíû 
èñïîëüçî âàòüñÿ òîëüêî äëÿ åäèíè÷íîãî ìà-
íèàêàëüíîãî ýïèçîäà 
Â òå÷åíèå ýòèõ ðàññòðîéñòâ íàáëþäà-
þòñÿ òàêæå ñìåøàííûå è ãèïîìàíèàêàëü-
íûå ýïèçîäû
Áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî òèïà I 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýïèçîäè÷åñêîå 
ðàññòðîéñòâî íàñòðîåíèÿ, 
îïðåäåëÿåìîå âîçíèêíîâåíèåì 
îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ 
ìàíèàêàëüíûõ èëè ñìåøàííûõ 
ýïèçîäîâ
Ãèïî- èëè ìàíèàêàëüíûå  ïðè ñòóïû ó áîëü-
íîãî, ðàíåå óæå ïåðåíåñøåãî õîòÿ áû îäèí 
ýïèçîä (äåïðåññèâíûé, ãèïîìàíèàêàëüíûé, 
ìàíèàêàëüíûé èëè ñìåøàííûé), äîë æíû 
êîäèðîâàòüñÿ êàê áèïîëÿðíîå àôôåêòèâ-
íîå ðàññòðîéñòâî (ÁÀÐ) (F31.8).
ÁÀÐ õàðàêòåðèçóåòñÿ äâóìÿ èëè áîëåå ýïè-
çîäàìè, ïðè êîòîðûõ íàñòðîåíèå è óðî âåíü 
àêòèâíîñòè áîëüíîãî â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè íàðóøàþòñÿ, ïðè÷åì â îäíèõ ñëó÷àÿõ 
åãî íàñòðî åíèå, ýíåðãèÿ è àêòèâíîñòü ïîâû-
øàþòñÿ (ìàíèÿ èëè ãèïîìàíèÿ), â äðóãèõ – 
ñíèæàþòñÿ (äåïðåñ ñèÿ). Ïîâòîðíûå ýïèçîäû 
ìàíèè èëè ãèïîìàíèè êëàññèôèöèðóþòñÿ 
òîëüêî êàê áèïîëÿðíîå ðàñ ñòðîéñòâî (F31.8)
Ìàíèàêàëüíûé ýïèçîä – ýòî ýéôî-
ðè÷åñêîå, ðàçäðàæèòåëüíîå èëè ýêñïàí-
ñèâíîå íàñòðîåíèå ñ ãèïåðàêòèâíîñòüþ, 
ïîâûøåíèåì ýíåðãèè è ñàìîîöåíêè, 
êîòîðîå äëèòñÿ íå ìåíåå 1 íåä è ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ äðóãèìè õàðàêòåðíûìè 
ñèìïòîìàìè. Ñìåøàííûé ýïèçîä õàðàê-
òåðèçóåòñÿ ëèáî ñî÷åòàíèåì, ëèáî î÷åíü 
áûñòðûì ÷åðåäîâàíèåì âûðàæåííûõ ìà-
íèàêàëüíûõ è äåïðåññèâíûõ ñèìïòîìîâ â 
òå÷åíèå íå ìåíåå 2 íåä ïî÷òè åæåäíåâíî
Äëÿ ìàíèàêàëüíûõ ýïèçîäîâ:
ïîìèìî ýéôîðèè, ðàçäðàæèòåëüíî-
ñòè èëè ýêñïàíñèâíîñòè, ñóùåñòâóåò 
òðåáîâàíèå, ÷òî èçìåíåíèÿ íàñòðîå-
íèÿ äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ ïîâû-
øåííîé àêòèâíîñòüþ èëè ñóáúåêòèâ-
íûì îùóùåíèåì óâåëè÷åíèÿ ýíåðãèè
F30.1 Ìàíèÿ áåç ïñèõîòè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ.
Ñèìïòîìû ïîäúåìà íàñòðîåíèÿ, ïîâû-
øåííîé ñàìîîöåíêè è ãèïåðàêòèâíîñòè è 
äðóãèìè õàðàêòåðíûìè ñèìïòîìàìè. Ñó-
ùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé ñ îïèñàíèåì ìàíè-
àêàëüíîãî ýïèçîäà íå îòìå÷àåòñÿ ÌÊÁ-11
Ñóùåñòâóåò òðåáîâàíèå, ÷òî èçìåíå-
íèÿ íàñòðîåíèÿ äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ 
ïîâûøåííîé àêòèâíîñòüþ èëè ñóáúåêòèâ-
íûì îùóùåíèåì óâåëè÷åíèÿ ýíåðãèè
Äëÿ ãèïîìàíèàêàëüíûõ ýïèçîäàõ:
îñíîâíûå ñèìïòîìû ñõîäíû ñ ìàíè-
àêàëüíûì ýïèçîäîì, íî ñèìïòîìû 
îñëàáëåíû è íå âûçûâàþò âûðàæåí-
íîãî íàðóøåíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
èëè íåîáõîäèìîñòè ãîñïèòàëèçàöèè
Îòìå÷àåòñÿ ïîñòîÿííûé, ëåãêèé ïîäúåì 
íàñòðîåíèÿ, ïîâûøåííàÿ ýíåðãè÷íîñòü è 
àêòèâíîñòü, âûðàæåí íîå îùóùåíèå áëàãî-
ïîëó÷èÿ, óñèëåííîé ôèçè÷åñêîé è óìñòâåí-
íîé ïðîäóêòèâíîñòè 
Ðàññòðîéñòâà íàñòðîåíèÿ îñíîâàíû íà 
îïðåäåëåííûõ òèïàõ ýïèçîäîâ íàñòðîå-
íèÿ è èõ õàðàêòåðà âî âðåìåíè.
Ýïèçîäû íàñòðîåíèÿ ñîñòàâëÿþò êîì-
ïîíåíòû ðàññòðîéñòâ íàñòðîåíèÿ, íî íå 
ÿâëÿþòñÿ íåçàâèñèìî äèàãíîñòèðóåìûìè 
ñóáúåêòàìè
Ìàíèàêàëüíûé èëè ãèïîìàíèàêàëü-
íûé ñèíäðîì, âîçíèêàþùèé âî âðå-
ìÿ ëå÷åíèå àíòèäåïðåññàíòàìè 
F33 Îïèñûâàåòñÿ â êàòåãîðèè ðåêóððåíòíîé 
äåïðåññèè ïðè îòñóòñòâèè â àíàìíåçå ýïè-
çîäîâ ãèïîìàíèè èëè ìàíèè. Èñïîëüçîâà-
íèþ ýòîé êàòåãîðèè íå ïðåïÿòñòâóþò 
êðàòêîâðåìåí íûå ýïèçîäû ñëåãêà ïðèïîä-
íÿòîãî íàñòðîåíèÿ è ñëàáîâûðàæåííîé 
ãèïåðàêòèâèîñòè (ãèïîìàíèÿ), îòìå÷åííûå 
ñðàçó ïîñëå äåïðåññèâíîãî ýïèçîäà (èíîãäà 
îíè ìîãóò áûòü ñïðîâîöèðîâàíû ïðèåìîì 
àíòèäåïðåññàíòîâ)
Äëèòåëüíîå ëå÷åíèå íåîïðåäåëÿåìîå 
èçâåñòíûìè ôèçèîëîãè÷åñêèìè ýôôåêòà-
ìè ëå÷åíèÿ êâàëèôèöèðóåòñÿ êàê ìàíèà-
êàëüíûé èëè ãèïîìàíèàöèîííûé ýïèçîäû
Îïðåäåëÿåòñÿ âûðàæåííûìè 
ìàíèàêàëüíûìè è äåïðåññèâíûìè 
ñèìïòîìàìè 
F31.6 Áèïîëÿðíîå àôôåêòèâíîå ðàññòðîé-
ñòâî, ñìåøàííûé òåêóùèé ýïèçîä.
F38.00 Îäíîêðàòíûé ñìåøàííûé àôôåê-
òèâíûé ýïèçîä
Ñìåøàííûå ýïèçîäû âîçíèêàþò îäíî-
âðåìåííî èëè ÷åðåäóþòñÿ î÷åíü áûñòðî 
(èçî äíÿ â äåíü èëè â îäèí è òîò æå äåíü) 
â òå÷åíèå ïåðèîäà íå ìåíåå 2 íåä
Áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî ñ áûñòðû-
ìè öèêëàìè: 
Ìîæåò áûòü ïåðåõîä îò îäíîé ïî-
ëÿðíîñòè íàñòðîåíèÿ ê äðóãîé, èëè 
ýïèçîäû ìîãóò áûòü ðàçãðàíè÷åíû 
ïåðèîäîì ðåìèññèè
Ñîîòâåòñòâóþùèé ñóáòèï íå âûäåëåí
Áûñòðûå öèêëû – ýòî âûñîêàÿ ÷àñòîòà 
ýïèçîäîâ íàñòðîåíèÿ (íå ìåíåå ÷åòûðåõ 
çà ïîñëåäíèå 12 ìåñ)
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íèåì (> 2 ëåò) c íåñòàáèëüíîñòüþ 
íàñòðîåíèÿ
Ñîîòâåòñòâóþùàÿ êàòåãîðèÿ íå âûäåëåíà
Ïåðèîäû ãèïîìàíèè è  äåïðåññèâíûå 
ñèìïòîìû ñìåíÿþò äðóã äðóãà  â ðàçëè÷-
íûå âðåìåííûå èíòåðâàëû. Äèàãíîñòè÷å-
ñêèõ îñíîâàíèé äëÿ îïðåäåëåíèÿ äåïðåñ-
ñèâíîãî ýïèçîäà íå âñòðå÷àåòñÿ
Äåïðåññèâíûå ðàññòðîéñòâà:
îäèí èëè íåñêîëüêî äåïðåññèâíûõ 
ýïèçîäîâ 
Àôôåêòèâíûå (ðàññòðîéñòâà íàñòðîåíèÿ) 
 Îòñóòñòâèå èñòîðèè áîëåçíè ìàíèà-
êàëüíûõ, ñìåøàííûõ èëè ãèïîìàíèàöè-
îííûõ ýïèçîäîâ
Îäèíî÷íûé (îäíîêðàòíûé) ýïèçîä 
äåïðåññèâíîãî ðàññòðîéñòâà:
íàëè÷èå ïîäàâëåííîãî íàñòðîåíèÿ, 
ëèáî ïîòåðè èíòåðåñà / óäîâîëüñòâèÿ 
(èç ãðóïïû àôôåêòèâíûõ ñèìïòîìîâ)
â êîãíèòèâíî-ïîâåäåí÷åñêèå è íåé-
ðîâåãåòàòèâíûå êëàñòåðû ñèìïòî-
ìîâ.
Ýòî îäèí èç íåìíîãèõ îáúåêòîâ â 
ÌÊÁ-11 ñ òî÷íûìè ñèìïòîìàìè (íå 
ìåíåå ïÿòè) è ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 
(íå ìåíåå 2 íåä)
Îäíîêðàòíûé äåïðåññèâíûé ýïèçîä.
Â òèïè÷íûõ ñëó÷àÿõ ëåãêîãî, óìåðåííîãî è 
òÿæåëîãî ýïèçîäîâ ñíèæåíèÿ íàñòðîåíèÿ, 
ïàäåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è îñ-
ëàáëåíèÿ àêòèâíîñòè. Òàêæå òåðÿåòñÿ ñïî-
ñîáíîñòü èñ ïûòûâàòü óäîâîëüñòâèå, îùóùàòü 
èíòåðåñ ê ÷åìó-ëèáî. Âîçíèêàþò çàòðóäíå-
íèÿ ïðè ñîñðåäîòî÷åíèè âíèìàíèÿ, âûðàæåí-
íàÿ óòîìëÿåìîñòü äà æå ïðè íåçíà÷èòåëüíîì 
óñèëèè. Îáû÷íî íàðóøàåòñÿ ñîí, óõóäøàåòñÿ 
àïïåòèò. Ïî÷òè âñåãäà ñíèæàåòñÿ ñàìîîöåí-
êà, è äàæå ïðè ëåãêèõ ôîðìàõ ÷àñòî ïðèñóò-
ñòâóþò èäåè âèíîâíîñòè è ñàìîóíè÷èæåíèÿ
Îäèí èç íåìíîãèõ îáúåêòîâ â ÌÊÁ-11 
ñ òî÷íûìè ñèìïòîìàìè (íå ìåíåå ïÿòè) 
è ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ (íå ìåíåå 2 íåä)
Ðåöèäèâ äåïðåññèâíîãî  
ðàññòðîéñòâà
F33 Ðåêóððåíòíîå äåïðåññèâíîå ðàññòðîé-
ñòâî:
ïîâòîðíûå ïðèñòóïû äåïðåññèè, ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè îïèñà íèþ äåïðåññèâíîãî ýïèçî-
äà (F32.-), ïðè îòñóòñòâèè â àíàìíåçå ñâå-
äåíèé îá îòäåëüíûõ ýïèçîäàõ ïðèïîäíÿòîãî 
íàñòðîåíèÿ è ïîâûøåííîé àêòèâíîñòè (ñâè-
äåòåëüñòâóþùèõ î ìàíèè)
 Êàê ìèíèìóì îïðåäåëÿåòñÿ äâà äå-
ïðåññèâíûõ ýïèçîäà, ðàçäåëåííûõ íå-






Êëèíè÷åñêèå îïèñàíèÿ ñîîòâåòñòâóþò ëåãêî-
ìó, óìåðåííîìó è òÿæåëîìó äåïðåññèâíîìó 
ýïèçîäàì
Ñòåïåíü òÿæåñòè äåïðåññèâíîãî ýïè-
çîäà îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì èíòåíñèâíî-
ñòè ñèìïòîìîâ è èõ âëèÿíèÿ íà ôóíêöè-
îíèðîâàíèå
Êâàëèôèêàòîð ïñèõîòè÷åñêèõ 
ñèìïòîìîâ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ê 
ýïèçîäàì ñðåäíåé èëè òÿæåëîé 
ñòåïåíè, íî íå ê ëåãêèì
F32.30 ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè íàñòðîåíèþ ïñè- 
õîòè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè (áðåä âèíîâíîñòè, 
ñàìîóíè÷èæåíèÿ, ñî ìàòè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, 
íàäâè ãàþùåãîñÿ íåñ÷àñòüÿ èëè ñëóõîâûå ãàë-
ëþöèíàöèè â ôîðìå ãîëîñîâ, íà ñìåõàþùèõñÿ 
íàä áîëüíûì èëè îñóæäàþùèõ åãî).
Ïðè íåñîîòâåòñòâèè íàñòðîåíèþ è ïñèõîòè-
÷åñêèì ñèìïòîìàì: áðåä ïðåñëåäîâàíèÿ, êîì-
ìåíòèðóþùèå ãîëîñà, íèãèëèñòè÷åñêèé áðåä
Îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì èíòåíñèâíîñòè 
ñèìïòîìîâ è èõ âëèÿíèÿ íà ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå 
Ñ ñåçîííûì ïàòòåðíîì: 
ðåöèäèâèðóþùåå äåïðåññèâíîå ðàñ-
ñòðîéñòâî, åñëè ðåãóëÿðíûé ñåçîí-
íûé õàðàêòåð íàñòóïëåíèÿ  ðåìèñ-
ñèé è ýïèçîäîâ. 
Ñ ïðèñòóïàìè ïàíèêè:
ðåöèäèâèðóþùèå ïðèñòóïû ïàíèêè 
ñâÿçàííûå äåïðåññèâíûìè è / èëè 





– íåïîëíàÿ ðåìèññèÿ  (îñòàòî÷íûå 
ñèìïòîìû ñîõðàíÿþòñÿ)  èëè ïîëíàÿ 
ðåìèññèÿ (ñèìïòîìû äåïðåññèè íå 
ñîõðàíÿþòñÿ). 
Äðóãèå (ñ âûðàæåííûìè ñèìïòîìà-
ìè òðåâîãè):
F33.4 Ðåêóððåíòíîå äåïðåññèâíîå ðàññòðîé-
ñòâî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåìèññèÿ.
Íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóáòèïîâ.
×åòûðå ñîìàòè÷åñêèõ ñèíäðîìà ïðèðàâíè-
âàëèñü ê ìåëàíõîëèè: íàïðèìåð, óãíåòåííîå 
íàñòðîåíèå, óòðàòà ýíåðãèè, îòñóòñòâèå àï-
ïåòèòà ñîí ñ íî÷íûìè è ðàííèìè ïðîáóæ-
äåíèÿìè, ïñèõîìîòîðíàÿ çàòîðìîæåííîñòü  
Âîçìîæíû êðèòåðèè ñìåøàííîãî òðå-
âîæíî äåïðåññèâíîãî ðàññòðîéñòâà, òðå-
âîæíîé äåïðåññèè.
Ïðè ìåëàíõîëè÷åñêîì ñèíäðîìå îò-
ìå÷åíû ïñèõîìîòîðíûå âîçáóæäåíèÿ èëè 
çàòîðìîæåííîñòü, âûðàæåííàÿ àíîðåê-
ñèÿ èëè ïîòåðÿ âåñà
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Òðåáóåòñÿ ìèíèìóì ïÿòü èç äåñÿòè ñèìïòîìîâ, 
à íå ÷åòûðå èç äåâÿòè âîçìîæíûõ ñèìïòîìîâ, 
óêàçàííûõ â ÌÊÁ-10, ÷òî ïîâûøàåò ñîãëàñîâàí-
íîñòü ñ DSM-5. CDDG ÌÊÁ-11 äëÿ ïîìîùè êëèíè-
öèñòàì âåñü ñïåêòð äåïðåññèâíîé ñèìïòîìàòèêè 
ðàçäåëåí â òðè êëàñòåðà – àôôåêòèâíûé, êîãíè-
òèâíûé è íåéðîâåãåòàòèâíûé. Óòðàòà ýíåðãèè èëè 
õðîíè÷åñêàÿ óñòàëîñòü âõîäèò â ñîñòàâ íåéðîâå-
ÌÊÁ-11 ÌÊÁ-10 Ïðèìå÷àíèå
– íàïðèìåð, íåðâîçíîñòü; 
– áåñïîêîéñòâî èëè íåðâîçíîñòü ñ íå-
âîçìîæíîñòüþ êîíòðîëèðîâàòü òðåâî-
æíûå ìûñëè, ìîòîðíîå íàïðÿæåíèå;
ñ ìåëàíõîëèåé
– íàïðèìåð, àíãåäîíèÿ, îòñóòñòâèå 
ðåàêòèâíîñòè íàñòðîåíèÿ, òåðìè-
íàëüíàÿ áåññîííèöà, óñèëåíèå ïîäà-
âëåííîñòè ïî óòðàì
Õðîíè÷åñêèé äåïðåññèâíûé ýïèçîä: 
ñèìïòîìû äåïåðññèâíîãî ýïèçîäà 
íàáëþäàþòñÿ íå ìåíåå 2 ëåò
Ñîîòâåòñòâóþùèé ñóáòèï îòñóòñòâóåò
Ïîçäíåå îáðàùåíèå çà ïîìîùüþ, íå-
ëå÷åííûå ïðåäûäóùèå  äåïðåññèè è äð.
Äðóãèå äåïðåññèâíûå ðàññòðîéñòâà
F34.8 Äðóãèå äåïðåññèâíûå ðàññòðîéñòâà 
íàñòðîåíèÿ
Ñìåøàííîå òðåâîæíî-äåïðåññèâíîå 
ðàññòðîéñòâî: ñèìïòîìû òðåâîãè è 
äåïðåññèè ïðèñóòñòâóþò áåç îò÷åò-
ëèâîãî äîìèíèðîâàíèÿ ïî îòíîøå-
íèþ äðóã ê äðóãó â òå÷åíèå íå ìåíåå 
2 íåä
F41.2 Ñìåøàííîå òðåâîæíî-äåïðåññèâíîå 
ðàññòðîéñòâî:
ïðèñóòñòâóþò ñèìïòîìû êàê òðåâîãè, òàê 
è äåïðåññèè, íî íè òå, íè äðóãèå íå ÿâëÿ-
þòñÿ  äîìèíèðóþùèìè èëè âûðàæåííûìè 
íàñòîëüêî, ÷òîáû, áóäó÷è âçÿòûìè ïî îò-
äåëüíîñòè, ìîãëè áû îïðàâäàòü ñîîòâåòñòâó-
þùèé äèàãíîç
Ñèìïòîìû òðåâîãè è äåïðåññèè íå 
íàñòîëüêî âûðàæåííûå ÷òîáû, áóäó÷è 





F34.1 Äèñòèìèÿ. Ïðè äàííîì ðàññòðîéñòâå 
â òå÷åíèå, ïî ìåíüøåé ìåðå, íåñêîëüêèõ 
ëåò íàáëþäàåòñÿ õðîíè÷åñêîå äåïðåññèâíîå 
íàñòðîåíèå, êîòîðîå ââèäó íåäîñòàòî÷íîé 
òÿæåñòè ñîñòîÿíèÿ (èëè íåäîñòàòî÷íîé ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ýïèçîäîâ) íå 
äàåò îñ íîâàíèé äëÿ ïîñòàíîâêè äèàãíîçà 
ðåêóððåíòíîãî äåïðåññèâíîãî ðàññòðîéñòâà 
òÿæåëîé, óìåðåííîé èëè ëåãêîé ñòåïåíè 
(F33.-)
Äëèòåëüíîñòü áîëåå 2 ëåò, ñèìïòîìà-
òè÷åñêè íå äîñòèãàåòñÿ óðîâåíü äåïðåñ-
ñèâíîãî ýïèçîäà
Òÿæåëàÿ óòðàòà: 
ðàñïðîñòðàíåííûå âûðàæåíèÿ ãîðÿ, 
âêëþ÷àþùèå ñèìïòîìû äåïðåññèè è 
íå îòâå÷àþùèå äèàãíîçó «äåïðåñ-
ñèâíûé ýïèçîä», åñëè ïðèçíàêè 
óòðàòû ñîãëàñóþòñÿ ñ íîðìàòèâíûì 
îòâåòîì íà ãîðå â ðåëèãèîçíîì è 
êóëüòóðíîì êîíòåêñòå ÷åëîâåêà
Êàòåãîðèÿ òÿæåëîé óòðàòû îòñóòñòâóåò
Äåïðåññèâíûé ýïèçîä âî âðåìÿ òÿæå-
ëîé óòðàòû âûçâàí ïîñòîÿííûìè ñèìïòî-
ìàìè (> 1 ìåñ), êðàéíèìè óáåæäåíèÿìè 
â íèçêîé ñàìîîöåíêå è ÷óâñòâå âèíû, íå 
ñâÿçàííûìè ñ ïîòåðÿííûì ëþáèìûì ÷å-
ëîâåêîì, íàëè÷èåì ïñèõîòè÷åñêîãî ðàñ-
ñòðîéñòâà è ñèìïòîìàìè: ñóèöèäàëüíûå 
ìûñëè èëè ïñèõîìîòîðíàÿ çàòîðìîæåí-
íîñòü 
Ñ ñåçîííûì ïàòòåðíîì. 
Ñ ïðèñòóïàìè ïàíèêè
Ïîäòèïû íå ðàññìàòðèâàëèñü
Ïðè ðåöèäèâèðóþùåì äåïðåññèâíûì 
ðàññòðîéñòâîì,  ðåãóëÿðíûé ñåçîííûé 
õàðàêòåð âîçíèêíîâåíèÿ ýïèçîäîâ è ðå-
ìèññèè. 
Ïðè ïåðèîäè÷åñêèõ ïðèñòóïàõ ïàíè-
êè, ñâÿçàííûõ ñ äåïðåññèâíûìè ìûñëÿìè 
èëè âûçûâàþùèå òðåâîãó â êîíòåêñòå ïî-
çíàíèÿ íåãàòèâíûõ ïåðåæèâàíèé 
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë .  2
ãåòàòèâíîãî êëàñòåðà ñèìïòîìîâ, íî áîëüøå íå 
ñ÷èòàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì ñèìïòîìîì íà÷àëü-
íîãî óðîâíÿ. Äëÿ äèàãíîñòèêè äåïðåññèè íåîáõî-
äèìî åæåäíåâíî ñíèæåííîå íàñòðîåíèå è / èëè 
ñíèæåíèå èíòåðåñà ê äåÿòåëüíîñòè íà ïðîòÿæå-
íèè íå ìåíåå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü. Áåçíàäåæ-
íîñòü áûëà äîáàâëåíà â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíî-
ãî êîãíèòèâíîãî ñèìïòîìà èç-çà óáåäèòåëüíûõ 
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Методический семинар
ОБЕССИВНО КОМПУЛЬСИВНЫЕ  
И СВЯЗАННЫЕ РАССТРОЙСТВА
Ïðîôåññîð Dan Stein 
(ã. Êåéïòàóí, Ñåâåðíàÿ 
Àôðèêà) – âåäóùèé ñå-
ìèíàðà ïî äàííîé òåìå – 
ïîä÷åðêíóë, â ÷åì çàêëþ- 
÷àþòñÿ îñíîâíûå ðàçëè-
÷èÿ ìåæäó íîâîé è ïðåæ-
íåé êëàññèôèêàöèåé ýòî-
ãî ñïåêòðà ðàññòðîéñòâ. 
Îñíîâíîé  îñîáåííîñòüþ 
ÌÊÁ-10  áûëî ïîñòîÿí-
íîå  íàëè÷èå íàâÿç÷èâûõ 
èäåé è (èëè) ïðèíóäè-
òåëüíîãî ïîâåäåíèÿ. Ýòè 
êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ  ñîõðàíÿþòñÿ â ICD-11. 
Íî îïðåäåëåíèå íàâÿç÷èâûõ ìûñëåé â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðàñøèðåíî  è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîâòîðÿþ-
ùèåñÿ ìûñëè, îáðàçû èëè ïîáóæäåíèÿ (èìïóëü-
ñû). Íàâÿç÷èâûå  èäåè îïðåäåëÿþòñÿ êàê ñâÿçàí-
íûå ñ öåëûì ðÿäîì ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé, 
âêëþ÷àÿ òðåâîãó. Ïðèíóæäåíèÿ âêëþ÷àþò êàê ÿâ-
íîå ïîâòîðÿþùååñÿ ïîâåäåíèå (íàïðèìåð, ìûòüå 
ðóê), òàê è ñêðûòîå ïîâòîðÿþùååñÿ ïîâåäåíèå 
(íàïðèìåð, ìíîãîêðàòíûé ïîäñ÷åò äî îïðåäåëåí-
íîãî ÷èñëà). 
Ïîäòèïû ÎÊÐ èñêëþ÷åíû èç ÌÊÁ-11. Îêàçà-
ëîñü, ÷òî ìåæäó íàâÿç÷èâîñòÿìè è êîìïóëüñèÿ-
ìè íå ïðè÷èííàÿ, à ôóíêöèîíàëüíàÿ ñâÿçü. Ðà-
íåå äåïðåññèâíûå ðàññòðîéñòâà äîìèíèðîâàëè ïî 
îòíîøåíèþ ê ÎÊÐ. Èç ÌÊÁ-11 ýòî èåðàðàõè÷å-
ñêîå ïðàâèëî èñêëþ÷åíî. Â íîâîé êëàññèôèêàöèè 
ñèíäðîì Òóðåòòà è ÎÊÐ îïèñûâàþòñÿ â îäíîé 
êàòåãîðèàëüíîé ñèñòåìå. Èïîõîíäðèÿ ðàññìàòðè-
âàåòñÿ  ñàìîñòîÿòåëüíî è õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîñòî-
ÿííîé îçàáî÷åííîñòüþ èëè ñòðàõîì ïåðåä âîç-
ìîæíîñòüþ èìåòü îäíî èëè íåñêîëüêî ñåðüåçíûõ, 
ïðîãðåññèðóþùèõ èëè óãðîæàþùèõ æèçíè çàáî-
ëåâàíèé. Îçàáî÷åííîñòü ñâÿçàíà ñ íåïðàâèëüíîé 
èíòåðïðåòàöèåé òåëåñíûõ ïðèçíàêîâ èëè ñèìïòî-
ìîâ, âêëþ÷àÿ íîðìàëüíûå èëè îáû÷íûå îùóùå-
íèÿ. Ïðîÿâëÿåòñÿ èïîõîíäðèÿ â ïîâòîðÿþùèõñÿ 
è ÷ðåçìåðíî ñâÿçàííûõ ñî çäîðîâüåì ôîðìàõ ïî-
âåäåíèÿ ëèáî â íåàäåêâàòíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ èç-
áåãàíèé. Áîëåå äåòàëüíî âñå îñíîâíûå èçìåíåíèÿ 
ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 3.
äîêàçàòåëüñòâ åãî ïðîãíîñòè÷åñêîé öåííîñòè ïðè 
äèàãíîñòèêå äåïðåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ. CDDG 
ÌÊÁ-11 äàåò ÷åòêèå óêàçàíèÿ ïî äèôôåðåíöè-
àöèè êóëüòóðíî-íîðìàòèâíûõ ðåàêöèé ãîðÿ è 
ñèìïòîìîâ, êîòîðûå òðåáóþò ðàññìîòðåíèÿ ïðè 
äèàãíîñòèêå äåïðåññèâíîãî ýïèçîäà â êîíòåêñòå 
òÿæåëîé óòðàòû. 
Äëÿ äèàãíîñòèêè ìàíèàêàëüíûõ ýïèçîäîâ 
ÌÊÁ-11 òðåáóåò íàëè÷èÿ ñèìïòîìîâ ïåðâîãî 
óðîâíÿ (ïîâûøåííàÿ àêòèâíîñòü, ñóáúåêòèâíîå 
îùóùåíèå ïðèëèâà ýíåðãèè) â äîïîëíåíèå ê ýé-
ôîðèè, ðàçäðàæèòåëüíîñòè èëè íåñäåðæàííîñòè. 
Ýòî áûëî ñäåëàíî ñ öåëüþ ïðåäîòâðàòèòü ëîæ-
íîïîëîæèòåëüíûå ñëó÷àè äèàãíîñòèêè, êîòîðûå 
ñîîòâåòñòâóþò íîðìàòèâíûì êîëåáàíèÿì íàñòðî-
åíèÿ. Â ÌÊÁ-11 ãèïîìàíèàêàëüíûå ýïèçîäû îïðå-
äåëÿþòñÿ êàê îñëàáëåííàÿ ôîðìà ìàíèàêàëüíîãî 
ýïèçîäà áåç çíà÷èòåëüíîé óòðàòû ôóíêöèîíàëü-
íîñòè. Îïèñàíèå ñìåøàííûõ ýïèçîäîâ â ÌÊÁ-11 
ñîâïàäàåò ñ ÌÊÁ-10, òàê êàê åñòü ïîäòâåðæäåíèÿ 
îáîñíîâàííîñòè òàêîãî ïîäõîäà. Ðóêîâîäñòâî 
ñîäåðæèò óêàçàíèÿ íà òèïè÷íûå ðàçíîïîëÿðíûå 
ñèìïòîìû, êîãäà ïðåîáëàäàþò ìàíèàêàëüíûå èëè 
äåïðåññèâíûå ñèìïòîìû. Íàëè÷èå ñìåøàííîãî 
ýïèçîäà óêàçûâàåò íà äèàãíîç áèïîëÿðíîãî ðàñ-
ñòðîéñòâà, òèï I. 
Òåêóùèå äåïðåññèâíûå ýïèçîäû â êîíòåêñòå 
äåïðåññèâíûõ èëè áèïîëÿðíûõ ðàññòðîéñòâ ìîæ-
íî äîïîëíèòåëüíî îõàðàêòåðèçîâàòü òÿæåñòüþ 
(ëåãêîé, ñðåäíåé èëè òÿæåëîé); ìåëàíõîëè÷åñêèå 
ïðèçíàêè ñîîòâåòñòâóþò ñîìàòè÷åñêèì ïðîÿâ-
ëåíèÿì èç ÌÊÁ-10, à ïåðñèñòèðóþùèé ýïèçîä 
(çàòÿæíîé ýïèçîä) äîëæåí äëèòüñÿ áîëåå äâóõ 
ëåò. Âñå ýïèçîäû íàñòðîåíèÿ â êîíòåêñòå äåïðåñ-
ñèâíûõ èëè áèïîëÿðíûõ ðàññòðîéñòâ ìîãóò áûòü 
äîïîëíåíû èñïîëüçîâàíèåì ñèìïòîìîâ òðåâîãè, 
íàëè÷èåì ïàíè÷åñêèõ àòàê è íàëè÷èåì ñåçîííî-
ñòè. Òàêæå åñòü âîçìîæíîñòü êâàëèôèöèðîâàòü 
áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî ñ áûñòðîé ñìåíîé öè-
êëîâ.
ÌÊÁ-11 âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàòåãîðèþ ñìåøàí-
íûõ äåïðåññèâíûõ è òðåâîæíûõ ðàññòðîéñòâ èç-
çà èõ âàæíîñòè â óñëîâèÿõ ïåðâè÷íîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè. Ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå äîêàçàòåëüñòâ 
îáùåé ñèìïòîìàòèêè ñ ðàññòðîéñòâàìè íàñòðî-
åíèÿ, ýòîò äèàãíîç â ÌÊÁ-11 áûë ïåðåíåñåí èç 
êàòåãîðèè òðåâîæíûõ ðàññòðîéñòâ ÌÊÁ-10 â äå-
ïðåññèâíûå ðàññòðîéñòâà.  
Ïðîô. D. Stein
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Îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíûå ðàññòðîéñòâà è ñâÿçàííûå  ñ íèìè ðàññòðîéñòâà
ÌÊÁ-11 ÌÊÁ-10 Ïðèìå÷àíèå
Îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíîå è ñâÿçàííûå  ðàñ-
ñòðîéñòâà
Íåâðîòè÷åñêèå, ñâÿçàííûå ñî 
ñòðåññîì è ñîìàòîôîðìíûå 
ðàññòðîéñòâà
Â ÌÊÁ-11 âñå ðàññòðîéñòâà, èìåþùèå 
îáùèå ÷åðòû íåæåëàòåëüíûõ ìûñëåé / îçà-
áî÷åííîñòè è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïîâòîðÿþ-
ùåãîñÿ ïðèíóäèòåëüíîãî ïîâåäåíèÿ, îáú-
åäèíÿþòñÿ â íîâóþ ãðóïïó ïîä íàçâàíèåì 
«îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíûå è ñâÿçàííûå 
ðàññòðîéñòâà» (OCRD)
Îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíîå ðàññòðîéñòâî 
(OCD). Ïîäòèïû OCD èñêëþ÷åíû â ÌÊÁ-11. 
Â ÌÊÁ-10 äåïðåññèâíûì ðàññòðîéñòâàì óäå-
ëÿëîñü ïåðâåíñòâî ïî ñðàâíåíèþ ñ OCD. Ýòî 










F42.2 Ñìåøàííûå îáñåññèâíûå 
ìûñëè è äåéñòâèÿ
Îïðåäåëåíèå íàâÿç÷èâûõ èäåé ðàñøèðåíî 
äîêàçàòåëüíûìè è ïðèíÿòûìè èññëåäîâàíè-
ÿìè. Äîïîëíåíèÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïîâòî-
ðÿþùèåñÿ ìûñëè, îáðàçû èëè ïîáóæäåíèÿ 
(èìïóëüñû)
Äèñìîôè÷åñêîå òåëåñíîå ðàññòðîéñòâî:
õàðàêòåðíà ïîñòîÿííàÿ îçàáî÷åííîñòü îäíèì 
èëè íåñêîëüêèìè äåôåêòàìè èëè èçúÿíîì 
âíåøíåãî âèäà, êîòîðûå íåçàìåòíû èëè íåçíà-
÷èòåëüíî çàìåòíû äëÿ äðóãèõ. Ïðè ýòîì ëþäè 
èñïûòûâàþò ÷ðåçìåðíîå ñàìîñîçíàíèå. Âîçíè-
êàþò èäåè èëè óáåæäåíèÿ, ÷òî ëþäè îáðàùàþò 




Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÌÊÁ-10,  




ðàññòðîéñòâà è ÿâëÿëîñü åãî 
÷àñòüþ
Îòìå÷àåòñÿ ïîñòîÿííàÿ îçàáî÷åííîñòü 
ôèçè÷åñêèìè íåäîñòàòêàìè ñ ÷ðåçìåðíûì 
ñàìîñîçíàíèåì è ïîâòîðÿþùèìñÿ ïîâåäåíè-
åì. Ýòîò ïàòòåðí ïîâåäåíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
ïîâòîðíîå èçó÷åíèå âíåøíåãî âèäà èëè ñåðü-
åçíîñòè îáíàðóæåííîãî äåôåêòà èëè èçúÿíà, 
÷ðåçìåðíûå ïîïûòêè ñêðûòü èëè èçìåíèòü 
îáíàðóæåííûé äåôåêò èëè çàìåòíîå èçáåãà-
íèå ñîöèàëüíûõ ñèòóàöèé èëè òðèããåðîâ, êî-
òîðûå óñèëèâàþò äèñòðåññ îá îáíàðóæåííîì 
äåôåêòå èëè íåäîñòàòêå
Èïîõîíäðèÿ:
ïîâûøåííàÿ îçàáî÷åííîñòü î ñâîåì çäîðîâüå, 
ïî ïîâîäó íàëè÷èÿ ñåðüåçíîãî çàáîëåâàíèÿ ñ 
ïîâòîðÿþùèìñÿ ïîâåäåíèåì, êîòîðîå ìîæåò 




Èïîõîíäðèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ âåñü êëàñòåð 
ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ. Ðàññìàòðèâà-
åòñÿ â ÌÊÁ-11 â ðàçäåëå OCRD èç-çà ôåíî-
ìåíîëîãè÷åñêîãî ñõîäñòâà ñ äðóãèìè OCRD
Îáîíÿòåëüíîå ðàññòðîéñòâî:
îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ïîñòîÿííóþ îçàáî-
÷åííîñòü ñ ÷ðåçìåðíûì ñàìîñîçíàíèåì íåïðè-
ÿòíîãî çàïàõà òåëà, óáåæäåííîñòüþ, ÷òî ÷üå-
òî òåëî (èëè äûõàíèå) èñïóñêàåò íåïðèÿòíûé 
èëè íåïðèëè÷íûé çàïàõ, êîòîðîå â äåéñòâè-





þùèìñÿ ÷ðåçìåðíûì ïîâåäåíèåì. Íàïðèìåð, 
íåîäíîêðàòíî ïðîâåðÿþò çàïàõ îò òåëà èëè 
ïðîâåðÿþò êàæóùèéñÿ èñòî÷íèê çàïàõà; äàí-
íûå äåéñòâèÿ ðåãóëÿðíî ïîâòîðÿþòñÿ; ïðåä-
ïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè çàìàñêèðîâàòü, èçìå-
íèòü èëè ïðåäîòâðàòèòü çàïàõ; èëè àêòèâíî 
èçáåãàþò ñîöèàëüíûõ ñèòóàöèé èëè òðèã-
ãåðîâ, êîòîðûå ïîâûøàþò áåñïîêîéñòâî ïî 
ïîâîäó íåïðèÿòíîãî çàïàõà. Â  ÌÊÁ-11 îáî-
íÿòåëüíîå ðàññòðîéñòâî âêëþ÷åíî â ãðóïïó 
OCRD, òàê êàê èìååò ôåíîìåíîëîãè÷åñêîå 
ñõîäñòâî ñ äðóãèìè ðàññòðîéñòâàìè òàêèìè 
êàê ïîñòîÿííàÿ òðåâîãà è ñâÿçàííûå ñ íåé 
ïîâòîðÿþùèåñÿ äåéñòâèÿ
Ðàññòðîéñòâî íàêîïèòåëüñòâà (õîàðäèíã):
îñíîâíûìè îñîáåííîñòÿìè ÿâëÿþòñÿ íàêîïëå-
íèå èìóùåñòâà èç-çà ÷ðåçìåðíîãî ïðèîáðåòå-
íèÿ è (èëè) òðóäíîñòè âûáðàñûâàíèÿ ïðåäìå-
òîâ.
Íàêîïëåíèå âûçûâàåò êëèíè÷åñêè çíà÷èìûå 
ðàññòðîéñòâà èëè íàðóøåíèÿ â ñîöèàëüíûõ, 
ïðîôåññèîíàëüíûõ èëè äðóãèõ âàæíûõ îáëà-
ñòÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ïîääåðæà-




åòñÿ ïîâòîðÿþùèìèñÿ ïîáóæäåíèÿìè è ïîâå- 
äåíèåì äëÿ íàêîïëåíèÿ ïðåäìåòîâ. Ñëîæ-
íîñòü âûáðàñûâàíèÿ ïðåäìåòîâ, õàðàêòåðè- 
çóþòñÿ îñîçíàííîé íåîáõîäèìîñòüþ ñîõðà-
íÿòü ïðåäìåòû è èñïûòûâàòü äèñòðåññ ïðè 
èõ âûáðàñûâàíèè. Æèëûå ïîìåùåíèÿ çàãðî- 
ìîæäåíû äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî èñïîëüçî-
âàíèå èõ èëè áåçîïàñíîñòü ñòàâèòñÿ ïîä óã- 
ðîçó. Íàêîïëåíèå âûçûâàåò êëèíè÷åñêè çíà÷è-
ìûå ðàññòðîéñòâà èëè íàðóøåíèÿ â ñîöèàëüíûõ,
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ïðîôåññèîíàëüíûõ èëè äðóãèõ âàæíûõ îáëà-
ñòÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ïîääåðæà-
íèå áåçîïàñíîé ñðåäû äëÿ ñåáÿ è äðóãèõ)
Ýêñêîðèàòèâíîå ðàññòðîéñòâî õàðàêòåðè-
çóåòñÿ ïîâòîðÿþùèìèñÿ äåéñòâèÿìè ñ ñîá-
ñòâåííîé êîæåé, ïðèâîäÿùèìè ê åå ïîâðåæ-
äåíèÿì, à òàêæå ñîïðîâîæäàåòñÿ íåóäà÷íûìè 
ïîïûòêàìè îñòàíîâèòü èëè óìåíüøèòü ýòî ïî-
âåäåíèå. Ýêñêîðèàòèâíîå ðàññòðîéñòâî (âêëþ-
÷àÿ òðèõîòèëëîìàíèþ) îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ 
OCRD òåì, ÷òî êîãíèòèâíûå ÿâëåíèÿ (òàêèå 
êàê íàâÿç÷èâûå ìûñëè, èäåè, òðåâîãè) ðåäêî 
ïðåäøåñòâóþò ïîâåäåíèþ, îäíàêî ÷àñòî âìå-
ñòî íèõ ïîâåäåíèþ ïðåäøåñòâóþò ÷óâñòâåííûå 
ïåðåæèâàíèÿ
ÌÊÁ-10 Ïðèâû÷íûå è 
èìïóëüñèâíûå ðàññòðîéñòâà 
à. F63.3 Òðèõîòèëëîìàíèÿ 
á. F63.8 Äðóãèå ïðèâû÷êè è 
èìïóëüñèâíûå ðàññòðîéñòâà
Ïîâðåæäåíèÿ êîæè äîëæíû áûòü äîñòà-
òî÷íî òÿæåëûìè, ïðèâîäÿùèìè ê âûðàæåí-
íîìó äèñòðåññó. 
 Åãî âêëþ÷åíèå â ãðóïïó OCRD îñíîâàíî 
íà îáùåé ôåíîìåíîëîãèè, ìîäåëÿõ ñåìåéíîé 
àãðåãàöèè è ïðåäïîëàãàåìûõ îáùèõ ýòèîëî-
ãè÷åñêèõ ìåõàíèçìàõ ñ äðóãèìè íàðóøåíèÿ-
ìè â ýòîé ãðóïïå
Ñèíäðîì Òóðåòòà
F95.2 Êîìáèíèðîâàííûå 
âîêàëüíûå è ìíîæåñòâåíûå 
ðàññòðîéñòâà ìîòîðíîãî òèêà 
[äå ëà Òóðåòòà]
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÌÊÁ-11 ñèíäðîì Òóðåò-
òà ÿâëÿåòñÿ ïåðâè÷íûì çàáîëåâàíèåì íåðâ-
íîé ñèñòåìû è â ñâîèõ êëèíè÷åñêèõ ïåðåñå-
÷åíèÿõ ÷àñòè÷íî âõîäèò â ãðóïïó  OCRDs
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Â ðåçóëüòàòå ó÷àñòèÿ â êóðñå îáó÷åíèÿ äîêòîðà 
ñìîãëè îïèñàòü îñíîâíûå èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå 
è ñîäåðæàíèè ãðóïï ÌÊÁ-11. Òàêèì îáðàçîì, 
ðóêîâîäèòåëÿì ýòîãî âàæíîãî ðàçäåëà îáó÷åíèÿ 
óäàëîñü äàòü âîçìîæíîñòü âðà÷àì-ïñèõèàòðàì 
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïðèìåíåíèþ íîâîé êëàññèôèêà-
öèè ÌÊÁ-11 â äàííûõ îáëàñòÿõ â ñâîåé åæåäíåâ-
íîé êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå. 
Ýòîò âàæíûé èòîã äàííîãî êóðñà îáó÷åíèÿ, íå-
ñîìíåííî, áóäåò ïîääåðæèâàòü âíåäðåíèå ÌÊÁ-11 
â ó÷ðåæäåíèÿõ ñëóæá îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäî-
ðîâüÿ. Çäåñü íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî äàííûé âèä 
îáó÷åíèÿ âåëèêîëåïíî ïðîäåìîíñòðèðîâàë, êàê 
÷åòêî ñòðóêòóðèðîâàííàÿ íàó÷íàÿ ïåðåäà÷à çíà-
íèé ðàçíîîáðàçíûìè ïåäàãîãè÷åñêèìè ïðèåìàìè 
ñîçäàëà óíèêàëüíóþ àòìîñôåðó îáùåíèÿ è ïî-
çíàíèÿ. 
Íà îòêðûòèè Âñåìèðíîãî ïñèõèàòðè÷åñêîãî 
êîíãðåññà 21 àâãóñòà 2019 ã. (ã. Ëèññàáîí, Ïîð-
òóãàëèÿ) îò èìåíè âñåõ îðãàíèçàòîðîâ êîíãðåñ-
ñà òåïëî ïðèâåòñòâîâàëè ó÷àñòíèêîâ Ïðåçèäåíò 
ÂÏÀ ïðîôåññîð Helen Herrman (ã. Ìåëüáóðí, Àâ-
ñòðàëèÿ), ñóïåðâèçîð, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ ïðîôåññîð 
Maria Luisa Figuera (Ïîðòóãàëèÿ).
Ïåðâîå ïëåíàðíîå âûñòó-
ïëåíèå «Ïðîãðàììû ÂÎÇ â 
îáëàñòè ïñèõè÷åñêîãî çäî-
ðîâüÿ» áûëî ñäåëàíî äèðåê-
òîðîì îòäåëà ïñèõè÷åñêî-
ãî çäîðîâüÿ è íàðêîìàíèé 
ÂÎÇ ïðîôåññîð Devora 
Kestel  (Øâåéöàðèÿ). Â äî-
êëàäå áûëè ñäåëàíû àêöåí-
òû íà âîçìîæíîñòü ïðåäîò-
âðàùåíèÿ íåêîòîðûõ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. 
Áîëüøèíñòâî ïñèõè÷åñêèõ è ïîâåäåí÷åñêèõ ðàñ-
ñòðîéñòâ ìîæíî óñïåøíî ëå÷èòü; áîëüøàÿ ÷àñòü 
íåîáõîäèìîé ïðîôèëàêòèêè, ëå÷åíèÿ è ðåàáèëè-
òàöèè ÿâëÿåòñÿ äîñòóïíîé. Íåñìîòðÿ íà õðîíè-
÷åñêèé è äîëãîñðî÷íûé õàðàêòåð íåêîòîðûõ ïñè-
õè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, ïðè ïðàâèëüíîì ëå÷åíèè 
ëþäè, ñòðàäàþùèå ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, 
ìîãóò âåñòè ïðîäóêòèâíóþ æèçíü è áûòü æèçíåí-
íî âàæíîé ÷àñòüþ ñâîèõ ñîîáùåñòâ, àêòèâíûìè 
ãðàæäàíàìè ñòðàíû. Ïðàâèòåëüñòâàì, êîòîðûå 
òîëüêî íà÷èíàþò çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè ïñèõè-
÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ïðåäïî÷òèòåëüíî óñòàíîâèòü 
ïðèîðèòåòîâ â ýòîé îáëàñòè. Áóäåò íåîáõîäèìî 
ñäåëàòü âûáîð ìåæäó áîëüøèì êîëè÷åñòâîì óñ-
ëóã è øèðîêèì ñïåêòðîì ñòðàòåãèé ïðîôèëàêòè-
êè è ëå÷åíèÿ.  Ïîñëàíèå ÂÎÇ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òî êàæäàÿ ñòðàíà, íåçàâèñèìî îò åå ðåñóðñíûõ 
îãðàíè÷åíèé, ìîæåò ñäåëàòü ÷òî-òî äëÿ óëó÷øå-
íèÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ñâîåãî íàðîäà. 
Ñëåäóþùèé äîêëàä  «Ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ïñè-
õè÷åñêîãî çäîðîâüÿ â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå âðå-
ìåíè: ïñèõè÷åñêèå ðàñ- 
ñòðîéñòâà è íåèíôåêöè- 
îííûå çàáîëåâàíèÿ» áûë 
ïðåäñòàâëåí ñîïðåäåñåäà- 
òåëåì íåçàâèñèìîé êî-
ìèññèè âûñîêîãî óðîâíÿ 
ÂÎÇ ïî íåèíôåêöèîííûì 
çàáîëåâàíèÿì Sania Nishtar 
(Ïàêèñòàí). «Íåèíôåêöè- 
îííûå çàáîëåâàíèÿ (ÍÈÇ), 
âêëþ÷àÿ ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòûå çàáîëåâàíèÿ, ðàê, 
Ïðîô. Devora 
Kestel  (Øâåéöàðèÿ)
Sania Nishtar  
(Ïàêèñòàí)
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äóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ïðèãëàøàþò-
ñÿ íà Âñåìèðíûå ïñèõèàòðè÷åñêèå êîíãðåññû. 
Ïëåíàðíîå âûñòóïëåíèå ïðîôåññîð Norman 
Sartorius «Óëó÷øåíèå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ âî 
âñåì ìèðå ïóòåì åãî ïðîïàãàíäû è ïðîôèëàê-
òèêè è ëå÷åíèÿ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ» áûëî 
àäðåñîâàíî âî ìíîãîì ìîëîäûì âðà÷àì è ó÷åíûì 
ñïåöèàëèñòàì. 
 «Îáùåñòâåííîå çäðàâîîõðàíåíèå êàê íà ãëî-
áàëüíîì, òàê è ëîêàëüíûì óðîâíÿõ èìååò îïðåäå-
ëåííûå èçìåíåíèÿ. 






óæå âûõîäÿò íà ïåðâûé 
ïëàí. Óâåëè÷åíèå ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè æèçíè 
ïîâëå÷åò çà ñîáîé ÷àñòûå 
ñî÷åòàíèÿ õðîíè÷åñêèõ, 
ôèçè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è ðàñ-
ñòðîéñòâ, à ïîëèìîðáèäíîñòü ïîòðåáóåò óâåëè÷å-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ è ñîöè-
àëüíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ  ñ òåõíîëîãèÿìè óõîäà.
Ðîñò ÷èñëà ëèö ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï, ó 
êîòîðûõ îñîáåííî ÷àñòî âîçíèêàþò íåéðîêîãíè-
òèâíûå ïàòîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, ïîòðåáóåò ãëó-
áîêèõ èçìåíåíèé â óõîäå è ðåàáèëèòàöèè. Ñêîðåå 
âñåãî, ýòî áóäóò âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ñïîñîáû, 
êîìïåíñèðóþùèå îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ â ðå-
çóëüòàòå áîëåçíåé äåôåêòû â  ìèðîîùóùåíèè, íî 
ýìïàòè÷åñêèé êîíòàêò ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïåöè-
àëèñòîâ ïñèõèàòðèè, ïñèõîòåðàïèè íåò âîçìîæ-
íîñòè çàìåíèòü.
Ñëåäóåò òàêæå îæèäàòü ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ñëóæá çäðàâîîõðàíåíèÿ. Òîëüêî ó ÂÎÇ åñòü 10 
ïðîáëåì, êîòîðûìè åå ÷ëåíû áóäóò çàíèìàòüñÿ. 
Íà ïåðâîì ìåñòå íàõîäÿòñÿ êëèìàòè÷åñêèå èçìå-
íåíèÿ íà ïëàíåòå, êîòîðûå ïîðîäèëè è ïîääåð-
æèâàþò îñîáåííî â ñòðàíàõ íèçêîãî è ñðåäíå-
ãî äîñòàòêà ñàìè ëþäè. Íàðÿäó ñ òåõíèçàöèåé 
ñëóæá çäðàâîîõðàíåíèÿ ìåíÿþòñÿ ïîäõîäû â 
îòíîøåíèè ïîñòàâùèêîâ è ïîëüçîâàòåëåé óñëóã â 
ñôåðå îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Â ñòðàíàõ 
íåâûñîêîãî äîñòàòêà âðà÷è ïñèõèàòðû ÷óâñòâóþò 
äèñêîìôîðò, ñàìîñòèãìàòèçèðóþò ñåáÿ, ïîêîëü-
êó î÷åíü ñëîæíî èçìåíèòü ïàòòåðíàëèçì â ìåäè-
öèíñêîì îáñëóæèâàíèè íà áèîïñèõîñîöèàëüíûé 
ïîäõîä â óñëîâèÿõ çíà÷èòåëüíîé èíåðöèè â äåèí-
ñòèòóàëèçàöèè ïñèõèàòðè÷åñêîé ñëóæáû. Ñìåíà 
îòíîøåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ áîëüíûõ òàêæå íóæäà-
åòñÿ â ïîñòîÿííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ 
äèàáåò, õðîíè÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâà-
íèÿ è ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, êàê ïðàâèëî, 
èìåþò äëèòåëüíóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü è ÿâëÿ-
þòñÿ ðåçóëüòàòîì ñî÷åòàíèÿ ãåíåòè÷åñêèõ, ôè-
çèîëîãè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è ïîâåäåí÷åñêèõ 
ôàêòîðîâ. Ýïèäåìèÿ ÍÈÇ áóêâàëüíî âçîðâàëàñü 
â ñòðàíàõ ñ íèçêèì è ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà 
çà ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ. Ìû äîëæíû äåé-
ñòâîâàòü áûñòðî, ÷òîáû ñïàñòè æèçíè ëþäåé, 
ïðåäîòâðàòèòü íåíóæíûå ñòðàäàíèÿ è ñîõðàíèòü 
õðóïêèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ îò êðàõà. Óïî-
òðåáëåíèå òàáàêà, îòñóòñòâèå ôèçè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè, âðåäíîå óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è íåçäî-
ðîâîå ïèòàíèå – âñå ýòî ïîâûøàåò ðèñê ñìåðòè 
îò ÍÈÇ. Âûÿâëåíèå, ñêðèíèíã è ëå÷åíèå ÍÈÇ, à 
òàêæå ïàëëèàòèâíàÿ ïîìîùü ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâû-
ìè êîìïîíåíòàìè ðåàãèðîâàíèÿ. ÂÎÇ òàêæå ïðè-
çíàåò, ÷òî çàãðÿçíåíèå âîçäóõà ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷å-
ñêèì ôàêòîðîì ðèñêà ÍÈÇ.
ÂÎÇ ðàáîòàåò âî âñåì ìèðå äëÿ óêðåïëåíèÿ 
çäîðîâüÿ, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â ìèðå è 
îêàçàíèÿ ïîìîùè óÿçâèìûì ñëîÿì».
Ïðåçèäåíò ÂÏÀ, ïðîôåñ- 
ñîð Helen Herrman â ïëå-
íàðíîì äîêëàäå «ÂÏÀ 
2019: ñâÿçü ðåãèîíàëüíîé 
àêòèâíîñòè ñ ãëîáàëüíûìè 
ñåòÿìè» âûñêàçàëà ãëàâ-
íûå ïîçèöèè Âñåìèðíîé 
ïñèõèàòðè÷åñêîé àññîöè-
àöèè. Îíà íàïîìíèëà, ÷òî 
îðãàíèçàöèÿ ïñèõèàòðîâ ñ 
ñàìîãî íà÷àëà ñîçäàíèÿ â 
1950 ã., ñâîåé öåëüþ âèäå-
ëà ïîñòîÿííî ñòðåìëåíèå 
ëþäåé âñåé ïëàíåòû ê îõ-
ðàíå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ: «Ìèð, â êîòîðîì 
ëþäè æèâóò, â óñëîâèÿõ, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò 
óêðåïëåíèþ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è èìåþò äî-
ñòóï ê ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè è óõîäó. Ýòà 
ïîìîùü äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ïðîôåññèî-
íàëüíûì è ýòè÷åñêèì ñòàíäàðòàì, êîòîðûå èí-
òåãðèðóþò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïðèíöèïû îá-
ùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ è óâàæàþò ïðàâà 
÷åëîâåêà». Òåêóùèé ïëàí äåéñòâèé  íàïðàâëåí 
íà óêðåïëåíèå ïîòåíöèàëà ÂÏÀ. Â îñíîâå ýòîé 
ðàáîòû ëåæèò çíàíèå òîãî, ÷òî ñïîñîáíîñòü 
ÂÏÀ ñîäåéñòâîâàòü óñòîé÷èâûì èçìåíåíèÿì 
çàâèñèò îò äâóõ îñíîâíûõ ôàêòîðîâ. Âî-ïåð-
âûõ, ýòî ñïîñîáíîñòü óñïåøíî ñîòðóäíè÷àòü ñ 
äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè. Âòîðîå – ýòî ñïîñîá-
íîñòü âîâëåêàòü ïñèõèàòðîâ â íîâûå çàäà÷è. 
ÂÏÀ ñâÿçûâàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ñî ñâîèìè îá-
ùåñòâàìè-÷ëåíàìè, à çàòåì ñ öåëûì ðÿäîì ìåæ-
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Методический семинар
è îáúåäèíåíèÿ èõ ãðóïïû ïîääåðæêè ñâîèõ çàáî-
ëåâøèõ áëèçêèõ ëþäåé.  
Ãëîáàëèçàöèÿ – ýòî ïðîöåññ, ïðè êîòîðîì 
äîìèíèðóåò òåíäåíöèÿ ê îáúåäèíåíèþ. Ïî ìåðå 
ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé, â ÷àñòíîñòè òðàíñïîðòíûõ 
êîììóíèêàöèé è ñðåäñòâ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè, 
ãëîáàëèçàöèÿ êàê ÿâëåíèå âîçíèêëà ñàìà ïî ñåáå. 
Ëþäè è òîâàðû ñòàëè ïåðåìåùàòüñÿ äîñòàòî÷íî 
áûñòðî, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñêàçàëîñü íà àêòèâ-
íîñòè áèçíåñà. Ãëîáàëèçàöèþ âëèÿþò ìèãðàöèÿ è 
ñðåäñòâà ñâÿçè. Ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ 
æèçíè ëèö, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèì ðàññòðîé-
ñòâîì, ïî ìåðå óìåíüøåíèÿ öåíòðàëèçàöèè  ïñè-
õèàòðè÷åñêèõ ñëóæá â ðåãèîíàõ íåêîòîðûõ ñòðàí 
ñòàðàåòñÿ ïîääåðæèâàòü ñòàíäàðòû ñ  èñïîëüçîâà-
íèåì ïðèíöèïîâ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, ãëîáàëèçàöèÿ ñíèæàåò íðàâñòâåííûå 
öåííîñòè íàðîäîâ ñ èõ êóëüòóðîé è ÿçûêîì è îñó-
ùåñòâëÿåò ãîðèçîíòàëèçàöèþ êóëüòóðû, ïðè êî-
òîðîé çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò íå óñëóãè, èìåþùèå 
òîâàðíóþ ñòîèìîñòü, à èõ òîðãîâûå çàìåíèòåëè. 
Íàïðèìåð, âìåñòî âûïèñàííîãî ëåêàðñòâà, ïðî-
øåäøåãî êîíòðîëèðîâàííûå ðàíäîìèçèðîâàííûå 
èññëåäîâàíèÿ, ôàðìàöåâò èëè òîðãîâûå ïðåäñòà-
âèòåëè óãîâàðèàþò ïàöèåíòà ñ äåïðåññèåé èëè ðà-
êîì êóïèòü íóòðèöåâòèê. 
Ñóùåñòâåííûì è áûñòðûì èçìåíåíèåì ÿâëÿåò-
ñÿ îò÷åòëèâîå èçìåíåíèå ðîëè æåíùèíû ñ íà÷àëà 
âåêà. Áîëüøèíñòâî æåíùèí ó÷àòñÿ, ðàáîòàþò, äå-
ëàþò êàðüåðó. Ìåíÿåòñÿ ôîðìà îäåæäû, êîòîðàÿ 
ñòàëà áîëåå àãðåññèâíà. Ãåíäåðíàÿ óíèôèêàöèÿ, 
èíîãäà äî ïîëíîé ñìåíû ðîëåé â ñîöèóìå, ñòà-
íîâèòñÿ íîâîé ïðîáëåìîé áðà÷íûõ è ñåìåéíûõ 
îòíîøåíèé. Íåêîòîðûå ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîé-
ñòâà òàêæå ìîãóò èçìåíèòüñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, â 
ñâîèõ ÷àñòîòàõ ïîä âëèÿíèåì ýòèõ ïåðåìåí. Ëþäè 
ñ íèçêèì äîñòàòêîì íå äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ äèñ-
êðèìèíàöèè â ïëàíå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè è ïîñëåäóþùåãî óõîäà çà íèìè. 
Ïîìèìî ïåðå÷èñëåííûõ èçìåíåíèé, â ñàìîé 
òåêóùåé ïàðàäèãìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîÿâèëèñü 
ïðèçíàêè íåñîñòîÿòåëüíîñòè: ïîÿâëåíèå êåéñ-ìå-
íåäæåðîâ; èçìåíåíèå ïðèîðèòåòîâ, ôðàãìåíòàöèÿ 
ìåäèöèíû; âîçðîæäåíèå çàáîëåâàíèé, êîòîðûå 
ìîæíî áûëî áû ïðåäîòâðàòèòü (íàïðèìåð, êîðü); 
ïåðåõîä íà àëüòåðíàòèâíóþ ìåäèöèíó, êîòîðàÿ 
ïðèâëåêàåò ìèêðîäîçàìè; ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè 
óõîäà çà ïàöèåíòàìè, èçìåíåíèå ïðèîðèòåòîâ è 
ìåäèöèíñêîé ýòèêè. Êðîìå ýòîãî, ñëåäóåò èç-çà 
áåäíîñòè îæèäàòü ìàññîâûé, ÷àñòî ñêðûòûé ïåðå-
õîä â ÷àñòíîå çäðàâîîõðàíåíèå ñ åãî ïîñòóëàòà-
ìè, óâåëè÷åíèåì îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
æèçíè, èçìåíåíèÿ õàðàêòåðà áîëåçíè âîçìîæíû 
èç-çà èçìåíåíèé â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåíèè. Ýòè 
ïðîöåññû ïîâëåêóò çà ñîáîé ïîÿâëåíèå íîâûõ áî-
ëåçíåé, «ñìåøàííûõ ïàòòåðíîâ áîëåçíè», èçìåíå-
íèå ïîðîãà íåâûíîñèìûõ ñòðàäàíèé, ñâÿçàííûå ñ 
áåäíîñòüþ çàáîëåâàíèÿ.  
Ýòîìó ìîæíî ïðîòèâîïîñòàâèòü: 
– óõîä çà ñîîáùåñòâîì ñ ðàçâèòèåì ðàçëè÷íûõ 
ôîðì óõîäà; 
– ðåàáèëèòàöèþ ñ âîññòàíîâèòåëüíîé ìåäèöè-
íîé è ñîöèàëüíîé ñëóæáîé; 
– ïåðåíîñ âðà÷åáíûõ çàäà÷ ñ âêëþ÷åíèåì ñî-
âìåñòíîé ìåæñåêòîðàëüíîé ïîìîùüþ;
– ôîêóñ íà ëå÷åíèè ñî ñìåíîé íà ôîêóñ ïî 
óõîäó;
– çà ïàöèåíòîì è ëèöàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè 
óõîä;
– áîðüáó ñî ñòèãìîé è áîðüáó ñ äèñêðèìèíà-
öèåé;
– îáðàçîâàíèå ñåìüè ñ çàðïëàòíûì ñòàòóñîì 
îïåêóíîâ; 
– äåèíñòèòóöèîíàëèçàöèþ ñ  îáåñïå÷åíèåì êà-
÷åñòâà; 
– îáó÷åíèå ïñèõèàòðèè ñ  îáó÷åíèåì â öå- 
ëîì; – ñòðîèòåëüñòâî è âûäåëåíèå ìåäèöèíñêèõ 
ïîìåùåíèé; 
– îáùåå ìåäèöèíñêîå ëå÷åíèå, íàâûêè ñàìî-
îáñëóæèâàíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé 
ïîìîùüþ è ïîääåðæêîé ÷åëîâåêà ñ ïñèõè÷åñêèì 
ðàññòðîéñòâîì.
Èòàê, îñíîâíûì çàäàíèåì äëÿ ïñèõèàòðîâ â 
íà÷àëå ÕÕI â. ÿâëÿþòñÿ: ñîäåéñòâèå â ïåðâè÷-
íîé ïðîôèëàêòèêå ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, ïî-
ñêîëüêó îñíîâíûå ðàññòðîéñòâà ôîðìèðóþòñÿ â 
äåòñêî-ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå; ïîìîùü â îðãàíè-
çàöèè óõîäà çà ëþäüìè ñ ñîïóòñòâóþùèìè ïñè-
õè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè; ïðè-
íÿòèå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ ìîäåëè óñëóã ñ 
ñîõðàíåíèåì èõ êà÷åñòâà; ïîâûøåíèå öåííîñòè 
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è ïåðåñìîòð îáó÷åíèÿ 
ïñèõèàòðèè ñî âêëþ÷åíèåì â êà÷åñòâå îäíîé èç 
ñâîèõ ãëàâíûõ öåëåé ïðèîáðåòåíèå ëèäåðñêèõ è 
ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ. 
È, íàêîíåö, êðàéíå âàæíî ïåðåñìîòðåòü è ïå-
ðåîñìûñëèòü öåëè è ñòðàòåãèè ïðîãðàìì îõðàíû 
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Äëÿ ïðîãðåññà íåîáõîäè-
ìî ðàçðóøèòü ÿçûêîâûå è ïðîôåññèîíàëüíûå ñî-
öèîêóëüòóðíûå áàðüåðû, ïðèíÿòü çà ãëàâíóþ öåí-
íîñòü çàùèòó äîñòîèíñòâà è ïðàâ ÷åëîâåêà, âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ íàøåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè. Âñåìèðíîå 
ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå äîëæíî âîñïðèíèìàòüñÿ êàê 
ïîëåçíàÿ ãëîáàëüíàÿ ïîääåðæêà äåéñòâèé, íå ñâÿ-
çàííûõ ñ îáðåìåíèòåëüíûìè ñóæäåíèÿìè «Áóäó-
ùåå áóäåò ÿðêèì, åñëè ìû ñäåëàåì åãî ÿðêèì».
22 àâãóñòà 2019 ã.  ñîñòîÿëîñü ïðåäâàðèòåëü-
íîå îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå ñ ïðåçèäåíòîì 
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ÂÏÀ ïðîôåññîðîì Helen Herrman (Àâñòðàëèÿ), ñ 
ýëåêò-ïðåçèäåíòîì ÂÏÀ ïðîôåññîðîì Afzal Javed 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ), ïðåçèäåíòîì Àññîöèàöèè ïî 
óëó÷øåíèþ ïðîãðàìì ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ïðî-
ôåññîðîì Norman Sartorius. Àâòîð äàííîé ñòàòüè 
ïðåäñòàâëÿë íàó÷íóþ ïðîãðàììó Ñèáèðñêîãî ìå-
äèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Òåìîé ñîâåùàíèÿ áûëî 
îáñóæäåíèå  âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåí-
öèè (êîíãðåññà) ïîä ýãèäîé ÂÏÀ â ñîäðóæåñòâå ñ 
íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûì êîìïëåêñîì  ã. Òîìñêà. 
Ïðîôåññîð N. Sartorius îòìåòèë, ÷òî ïðåäû-
äóùèå êîíôåðåíöèè è ñèìïîçèóìû â ã. Òîìñêå 
áûëè ïðîâåäåíû íà âûñøåì óðîâíå. Ïðîôåññîð 
Í. Herrman ïîáëàãîäàðèëà ðåêòîðà Î.Ñ. Êîáÿêî-
âó è ïðîðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå Å.Ñ. Êóëèêî-
âà çà ïðèãëàøåíèå, íàó÷íóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü 
â îáó÷åíèè âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè è çà ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÂÏÀ. Ïðåäëîæåííûå 
äëÿ êîíãðåññà òåìû íàó÷íîé ãóïïîé ã. Òîìñêà 
áûëè ñëåäóþùèìè: äåïðåññèÿ è ñóèöèäàëüíîñòü 
â ïîäðîñòêîâîì è þíîøåñêîì âîçðàñòå; ñî÷åòàí-
íîñòü ôèçè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è ïñèõè÷åñêèõ 
ðàññòðîéñòâ ñ ïðîáëåìàìè ìóëüòèìîðáèäíîñòè è 
ôàðìàêîòåðàïèè; äåïðåññèÿ, àääèêöèè è ñóèöè-
äàëüíîå ïîâåäåíèå â Àðêòè÷åñêîì è Ñóáàðêòè÷å-
ñêîì ðåãèîíàõ.
Â ðàìêàõ ñòàòüè íåâîçìîæíî äàòü îïèñàíèå 
âñåõ âûñòóïëåíèé è òåì, êîòîðûå øèðîêîé ïà-
íîðàìîé áûëè ðàçâåðíóòû â äíè ðàáîòû ïñèõè-
àòðè÷åñêîãî êîíãðåññà. Ñîòíè âûñòóïëåíèé, òû-
ñÿ÷è ïîñòåðíûõ ñîîáùåíèé áûëè ïðåäñòàâëåíû ñ 
ñàìîé ðàçëè÷íîé òåìàòèêîé çà âñå äíè ðàáîòû 
ýòîãî êðóïíåéøåãî ôîðóìà. Íåñîìíåííî òî, ÷òî 
åãî ó÷àñòíèêè ïî ïðèåçäå â ñâîè ðåãèîíû íà÷íóò 
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ïî âëèÿíèþ ðàçëè÷-
íûõ ôàêòîðîâ íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà â öåëîñòíîì 
ïñèõîôèçè÷åñêîì îòíîøåíèè.
ÍÈÈ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ Òîìñêîãî ÍÈÌÖ 
ÐÀÍ ïðåäñòàâèë íà êîíãðåññå íàó÷íûå ìàòåðèà-
ëû, îòðàæàþùèå àêòóàëüíûå íàïðàâëåíèÿ ðîñ-
ñèéñêîé ïñèõèàòðèè:«Îñîáåííîñòè àääèêòèâíîãî 
ïîâåäåíèÿ ñòóäåíòîâ ñ ðàçíûì óðîâíåì çäîðîâüÿ» 
(Í. Áîõàí, È. Êàðàóø, Á. Äàøèåâà, È. Êóïðèÿíî-
âà); «Èíäèâèäóàëüíîå ëå÷åíèå áîëüíûõ àëêîãîëü-
íîé çàâèñèìîñòüþ ðàçëè÷íûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï – 
íîâàÿ ôàðìàêîòåðàïåâòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ â ñî-
âðåìåííîì ìèðå» (Ò. Øóøïàíîâà, À. Ìàíäåëü, 
Í. Áîõàí); «Ñîçäàíèå íîâûõ ñïîñîáîâ ââåäå-
íèÿ îðèãèíàëüíîãî ïðîòèâîñóäîðîæíîãî ñðåä-
ñòâà ìåòà-õëîðáåíçãèäðèëìî÷åâèíû (Ì-CLBHU) 
äëÿ îïòèìèçàöèè ôàðìàêîòåðàïèè ýïèëåïñèè 
(Ò. Øóøïàíîâà, Ò. Íîâîæååâà); «Îðãàíèçàöèÿ 
ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè ëèöàì ãåðîíòîëîãè÷å-
ñêîãî âîçðàñòà íà àìáóëàòîðíîì ýòàïå (Â. Ëåáå-
äåâà, È. Êóïðèÿíîâà, Î. Ïàâëîâà); «Îñîáåííîñòè 
ôåíîìåíà ïîâòîðíûõ ãîñïèòàëèçàöèé è âîçìîæ-
íîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ïðîòèâîðåöèäèâíîãî ïîâå-
äåíèÿ ïðè ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ» (Å. Ãóò-
êåâè÷, Â. Ëåáåäåâà, Í. Áîõàí, Ñ. Âëàäèìèðîâà); 
«Êàòàëàçíàÿ àêòèâíîñòü àáçèìîâ â êðîâè áîëü-
íûõ øèçîôðåíèåé» (Å. Åðìàêîâ, Ë. Ñìèðíîâà, Â. 
Áóíåâà, Ñ. Èâàíîâà, À. Ñåìêå).
Äîêëàäû áûëè ïðåäñòàâëåíû â ðàìêàõ E-Poster. 
Óñòíîå ñîîáùåíèå áûëî ñäåëàíî Ò. Øóøïàíîâîé 
«Ìîëåêóëÿðíîå ìîäåëèðîâàíèå ïðîòèâîñóäîðîæ-
íîãî ìåòà- õëîðáåíçãèäðèëìî÷åâèíû (M-CLBHU) 
íà íåéðîíàëüíîì ðåöåïòîðå ÃÀÌÊ è íîâûå ïåð-
ñïåêòèâû â ôàðìàêîòåðàïèè àëêîãîëüíîé çàâèñè-
ìîñòè». Å. Åðìàêîâ ïðåäñòàâëÿë ìîëîäûõ ó÷åíûõ 
ÍÈÈ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ â ðàáîòå êîíãðåññà. 
Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ïëåíàðíàÿ ñåêöèÿ áûëà ïî-
ñâÿùåíà äåòñêîé è ïîäðîñòêîâîé ïñèõèàòðèè. 
N. Garret (Ôðàíöèÿ), L. Fusar-Poly (Èòàëèÿ), 
S. Ruis (×èëè), A. Lentoor (Þæíàÿ Àôðèêà) íà 
êîòîðîé áûëà îïðåäåëåíà âàæíîñòü ïðåäñòîÿùèõ 
èññëåäîâàíèé â äàííîé îáëàñòè.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ëþáàÿ ïðîáëåìà, îñîáåííî åñëè îíà êàñàåòñÿ 
ðàçëè÷íûõ íàóê î ÷åëîâåêå, ïðåäñòàâëÿåò îñîáûå 
ñëîæíîñòè ïðè îáñóæäåíèè åå êëþ÷åâûõ âîïðî-
ñîâ. Ìíîãî äèñêóññèé âñåãäà âûçûâàþò ðàçëè÷-
íûå ïîäõîäû ê ñèñòåìàòèêàì è êëàññèôèêàöèÿì. 
Ïñèõèàòðèÿ â äàííîì ñëó÷àå íå èñêëþ÷åíèå. Â 
íåé ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ ñòåïåíü ðàçíîãëàñèÿ â 
âîïðîñàõ ïîíèìàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè òåõ èëè 
èíûõ ïñèõè÷åñêèõ è ïîâåäåí÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ñîöèîêóëüòóðíûìè è ïðèâû÷íûìè 
íàó÷íûìè è íàöèîíàëüíûìè òðàäèöèÿìè. Ìíîãîå 
òàêæå çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî òåñíî ïñèõè-
àòðèÿ ðàçâèâàëàñü è ðàçâèâàåòñÿ â êîìïëåêñå ñ 
áèîëîãèåé ÷åëîâåêà (áèîìåäèöèíñêîé è êëèíè÷å-
ñêîé àíòðîïîëîãèåé), êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèåé, 
íåâðîëîãèåé, íåéðîíàóêàìè,  êëèíèêîé âíóòðåí-
íèõ áîëåçíåé, ïñèõîëîãèåé, ñîöèîëîãèåé, ïðàâîì 
è ýòèêîé. Ñåé÷àñ ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî â ñàìîì 
íàïðÿæåííîì ïîëå âëèÿíèÿ íàõîäèòñÿ ÷åëîâåê 
ñ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè. Îáå ìèðîâûå 
êëàññèôèêàöèè äëÿ íåïðåäóáåæäåííîãî ïñèõèà-
òðà èëè ïñèõîòåðàïåâòà êðàéíå èíòåðåñíû, à çà-
òðà÷åííûé íà íèõ ýêñïåðòàìè ÂÎÇ êîëîññàëüíûé 
òðóä íåâîçìîæíî ïåðåîöåíèòü. Âàæíî îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà äâà íàïðàâëåíèÿ:  ïîïûòàòüñÿ «ãàð-
ìîíèçèðîâàòü» DSM-5 è ÌÊÁ-11 â òåõ êëàññèôè-
êàöèîííûõ ðàñõîæäåíèÿõ, ãäå ýòî âîçìîæíî; åùå 
ðàç âçâåñèòü êëèíè÷åñêóþ öåííîñòü, ïîëåçíîñòü 
è ïðèáëèæåíèå ê äîñòîâåðíîñòè â îòíîøåíèè 
ïîðîãîâûõ çíà÷åíèé òåêóùèõ íîçîëîãè÷åñêèõ 
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êëèíè÷åñêèõ åäèíèö. È ñàìîå ãëàâíîå, ïîæàëóé, 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â ðàçëè÷íûõ ðàáîòàõ, 
âûñòóïëåíèÿõ è äèñêóññèÿõ åñòü èäåÿ íåîáõî-
äèìîñòè îáðàçîâàíèÿ âðà÷åé îáùåìåäèöèíñêîé 
ïðàêòèêè ïî ïñèõè÷åñêèì, ïîâåäåí÷åñêèì ðàñ-
ñòðîéñòâàì è íàðóøåíèÿì ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ó ÷åëîâåêà. Ýòî, íåñîìíåííî, åùå îäíà ñòóïåíü íà 
äëèòåëüíîì ïóòè ê íîçîëîãè÷åñêîìó õðàìó.  
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13 äåêàáðÿ 2019 ã. ïðåçè-
äåíò Âñåìèðíîé ïñèõèàòðè÷å-
ñêîé àññîöèàöèè, èçáðàííûé íà 
2020–2023 ãã., Àôçàë Äæàâåä 
íàïðàâèë ïðèãëàøåíèå íà  III 
êîíãðåññ «Ïñèõè÷åñêîå çäîðî-
âüå ÷åëîâåêà XXI âåêà», êîòî-
ðûé ñîñòîèòñÿ â Ìîñêâå 26–28 
èþíÿ 2020 ã. 
Óâàæàåìûå êîëëåãè è äðóçüÿ!
ß î÷åíü ðàä ïðèãëàñèòü âàñ âñåõ íà III êîíãðåññ 
«Ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå ÷åëîâåêà XXI âåêà», êî-
òîðûé ñîñòîèòñÿ â Ìîñêâå 26–28 èþíÿ 2020 ã.
Ñîþç îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ çàñëó-
æèâàåò îñîáîé áëàãîäàðíîñòè çà ïðîäîëæåíèå 
äåÿòåëüíîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ âûñîêîãî óðîâíÿ 
îáðàçîâàòåëüíûõ è îáó÷àþùèõ ïðîãðàìì ïî âñå-
ìó ñïåêòðó âîïðîñîâ â ñôåðå îõðàíû ïñèõè÷å-
ñêîãî çäîðîâüÿ. Êàê è ïðåäûäóùèå êîíãðåññû, 
ìåðîïðèÿòèå 2020 ã. ñòàíåò åùå îäíèì çíàìåíà-
òåëüíûì ñîáûòèåì, êîòîðîå íà ýòîò ðàç îñîáîå 
âíèìàíèå óäåëèò äåòÿì, îáùåñòâó è áóäóùåìó. 
Äåâèç êîíãðåññà «Ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå è áëà-
ãîïîëó÷èå ìîëîäåæè: ïîëèòèêà, ëó÷øèå ïðàêòèêè 
è ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ âî âñåì ìèðå» èìååò 
áîëüøîå çíà÷åíèå ñåãîäíÿ. Áóäóùåå íàøåãî ìèðà 
íàõîäèòñÿ â ðóêàõ ìîëîäûõ ëþäåé, è ïîýòîìó 
ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå è áëàãîïîëó÷èå äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòîì äëÿ âñåõ íàñ.
 Ïðåäëàãàåìûå ïëàíû àêàäåìè÷åñêèõ è êëè-
íè÷åñêèõ îáñóæäåíèé ïî âîïðîñàì ïðîôèëàê-
òèêè, ïðîäâèæåíèÿ è ëå÷åíèÿ â îòíîøåíèè ïðî-
áëåì ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, 
áåçóñëîâíî, ïðèâåäóò ê ñâîåâðåìåííîìó âìåøà-
òåëüñòâó è èõ ðåøåíèþ. Ýòî òàêæå áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ è èõ ëè÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
ß òàêæå õîòåë áû äîáàâèòü, ÷òî Âñåìèðíàÿ 
ïñèõèàòðè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ (ÂÏÀ) óäåëÿåò 
áîëüøîå âíèìàíèå âîïðîñàì ïñèõè÷åñêîãî çäî-
ðîâüÿ ìîëîäåæè è âêëþ÷èëà ýòó òåìó â ïëàí 
äåéñòâèé ÂÏÀ íà ñëåäóþùèé òðåõëåòíèé ïåðèîä 
(2021–2023). Ïîñêîëüêó ÂÏÀ âûñòóïèëà ïàðòíå-
ðîì êîíãðåññà, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòî ïîâûñèò öåí-
íîñòü áóäóùåé ðàáîòû è îêàæåòñÿ ïîëåçíîé äëÿ 
âñåõ íàñ, êòî ðàáîòàåò â èíòåðåñàõ óêðåïëåíèÿ 
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.
Æåëàþ êîíãðåññó áîëüøèõ óñïåõîâ è ñ íåòåð-
ïåíèåì æäó âñòðå÷è ñ âàìè!





Êîðíåòîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, ä-ð ìåä. íàóê, ïðî-
ôåññîð, àêàäåìèê ÐÀÅ, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ, 
çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ, îáëàäàòåëü çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé 
ïðîôåññîð ÑèáÃÌÓ», êàôåäðà ïñèõèàòðèè, íàðêîëîãèè è 
ïñèõîòåðàïèè, ÑèáÃÌÓ, ã. Òîìñê. 
(*)  Êîðíåòîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, e-mail: korn@
mail.tomsknet.ru.
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